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DIARIO ~~" "OFICIAL
DEL
MINISl1ERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REA.L DECR:ETO
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de vein"ti~iete de fe-
.prerp .de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Bijo el Rey Don
Alfonso :XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la co:¡:npra, por gestión directa, de
los hie:rros, cales, cementos, yesos, l~dr~lIos, rasillas,
baldo,sas, baldosines, azulejos, tejas, caballetes, ven-
tiladores, pinturas y maderas que sean necesarios du-
fante cu~~roafioseconómicos, á partir del de 1898-99,
en las obras á cargo de la Oomandancia de Ingenieros
de la plaza de Barcelona, con sujeción á los mismos
precios y condiciones que han regido en las 9.013 subastas
consecutivas celebradas sin resultado alguno por falta
de licitadores.
Dado en Palacio á dos de noviembr~4e· l}lil oQho-
cientos noventa y ocho.
MA~í4 .C:aJSTlNA
El Minilltro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
REALES ORDENES
doa en la siguillnte relación, pasen á servir los destinos que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dioe guarde á V. E. muchos afios. Ma·
~rid 31 de octubre ita ¡al)8.
Safior Ordenado~ ~e p~gqs pe Guerr••
Sefioree Capitanee gen~ales de la segund¡ y séptima regionel.
'1'enientes coroneles
D. Servando Marenco Guált.er, del Cuartel general del se·
gundo Cuerpo de ejér~ito, á la primera división del
mism9· ..
t Ramón Vi"iZanco y Acosta, de la primera división del se·
gundo Cuerpo de eJéroioo,.al CUl;lrtel general d&l mis·
mo, continuando en comi8i(¡~ en Cuba.
.' . . .'
Comandan1¡e
D. Carlos de Ribera y Uruburu, del Cuartel general del sép-
timo Ou~;rpo de ejército y eI}. comisión en la primera
divili,ión d;Eil. ~~gql).ª9~ .á prestq.r sv.s s.e.~vicios en ~llllis'
mo concepto en el ·Gaartel general, conservando su
actual dest~p.~ ~~~pl.a~~~la.
Madrid 31 de octubre de 1.898. CORREA
Exc1Do. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Rei-
na Regent.E1 del ~~i,qq, :!la' jenJd9. gien destinar al Depósito
de la Guerra, en ViLOjnte ,que .existe de su clase, al primer
teniente del 5.0 regimiento montad9 de Artillería D. lIanael
Benitez y Vilar.
De rea~ o;r(leI} lo ~igq ~ V•.@.. p~ra ~u ~«mQQÍ9liep~Q 1
demáe efeotos. Dios guarde á V. 11. JXl~gbos _ii~. !dI)'
drid 2 de nOTieml.lre de 1898.
DESTINOS CO:RBE.&.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. S.), y en $11 ~C?mbre la Rel. Setior Capitán general de Castilla la "lleva y Extremadura.
X\a.]Hgallfíe tle.I ~Q, lll1r~f3p.il1p ¡l mftll cUSpQn~ que les S¡:¡fiores Orden&dor (le pagos .de S».~rla y Coronel Jefe del
j¡Jei¡ 4Iel .O\wr¡Kl de Esta<lo!La3tor del Ej~r'iW "ompranai... . Depóaiie de la Gllpr-a.
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pensa al comportamiento que observaron en el combate sos-
tenido contra los insurreotos en «Paso de la Mula~ (Matan-
zas), el dia 19 de abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos ,dios. Ma-
drid 31 de ootubre de 1898.
Señor General en Jefe del ejército de le. isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de julio último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reilla Regente del Reino, por
resolución de 19 del Iletua], ha tenido á bien aprcbar.la con·
cesión de graoias heoha por V. E. á 108 oficiales, clRses é in·
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relaoión,
que da principio con el capitán D. Juan Esteban Valentin y
termina Cl·n el soldad.o DomiCJgo López Fernández, en recomo
«
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RECOMPENSAS
Relación que se cita
____eu_e_rp_o_s ~ 1 Ol_a_s_es I N_O_:M:B_R_E_.~----,-_R_ec-o_m-p_eIlll-'-a_qu-e-S-e,_le-s-c-on-c-ed-e----
Capitán••••••••• D. Juan Esteban Valentin••••••••• Cruz de La clese del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer t,miente.. ~ Ignscio Aparicio Rodriguez •••.• Empleo de capitán.
Sargmto. • • • • • •• »Baltasar Gañán Reyes .••••••••• Empleo de segundo teniente de la E. de R.
Cabo José Morante Repecho .
.'. . Otro ...•'. • . . • . •• Manuel Nieto Nieto •••••••••••••.•
Reg. Cab.S. de Numiin. Trompeta ••...•. Juan Amigo BIU~ells•••.•..••• ,•••.
cia nÚm. 11 Soldado••••••••• Joaquin AlvlJ.r€Z Santos.••••••••••• Cruz de plata del Mérito MUitaJ.'_ CQ;tl di~­
Otro•.•••..•.••• Juan Molina Cordero........... . .• 'tjntivo rojo ,y la p!lnsión mensual' de
Otro ••••••••••.• Juan Felipe León................. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••••••••• _ Juan Tena GOLzáit;z.•••••••.•••••.
Otro Juan Avila Ojeda ,
Otro•••••••••••• Juan José TLlrtosu. • •• .• • . ••• . • •• • • .
.., 'Oabo ••••••••.•. José Cc.llado Gasada .•.•.••••••••• tEmpleo de sargento.
5 Q A t a d ~Artillero •••••••• 'Frlinoiaco Rodrümez Novoa •••..•..
. reg. r. e mono Ot PIS '11 °t - , ro............ Iiscua eVI a rs •.•••.•••••••••
an Otro Cirilo Alarcón Fern6ndtz Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Sargento •.•••••• Pt:dr? ~eool~t~ Ceballos. . • •• . • . . • • tintivo rojo y la pensión mensual de
1.elJ:bón. 3.er ~eg. Za a. Cabo •••••.; ••.•• Oomlcumo 2arcia Delso....... .••. 2'50 pesetas, no vitalioia.
d M' d P Zapador 1. ••••• Juan Pour ",au Maure ••••..•••••••
orea IDa ores.•••• Otro•••••••••••• Antonio Garofa Segura •••• '. '; ••••••
Otro•••••••••••• Herminio Redondo Moreno •••••••.
Administración Militar.IOficiall.o D. Luis Ruiz Escudero Cruz de VI, clase del Mérito Militar COIl
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. ~ José Sanjurjo Sacanell .••••••••. Empleo de capitán. . . . ,
Otro ~ Ignacio NÚfiez Fernández ••••.•• Cruz de 1.a c/ase de María Cristinil~
2.0 Teniente E. R. ) Felipe Lariño Urúa....••••.•••• Cruz de 1..8 clase del Mérito Militar con
. ilistintivo rojo, pensionada., '.
Capitán......... ~ Ni~omedes d~ la Iglesia Bierra•• 'lCru~ ~e ~.a ol~l!le del Mérito Militar con
Médico 2.°.... . .. ) LUl8 Turres rnarra. •.••••••••••• , dIstintIVO rOlO.
L~rTeD.ienteE. R. ~ Ni.canor Rodríguez ~odrfguez•••• iCru~ ~e .1.80 ol.ase del.Mérito Militar con~. TeDlenteE. R. ~ Miguel PIadas GraCIa ~ dIStintiVO rOJo, penSlonada. . ,', :,:.
;;¡argento Antonl'o Lóp"z Lópe'z (crnz ea plata del Mérit() ~ilitar .oon., dis·
v •• •••••• ".............. t' r . 1 'ó 1 d
Otro •• , ••••••••• Estebz.n Alija C~sas. • • • . • . • . • • • • .. • 2·1,n
50
Ivo rOtJo y 8 'tpe]~s,1 n mensua e
, , , pese as, no VI a 1018. ,. ,
8egundo teniente. D. Ernel5to Canallas Alvarez.•••••• 'Icru~ ~e ~.~ c,laM del Mérito Militar oon
distIntiVo rojo.
Cabo•••••••••••• Antonio Luis Olego•••••.••••••••••
l,41r bón. del rpg. Iota Otro Franoisco Arcos Paz .
de Zamora ñúm. 8.. 'ltro ••••••.••••• Dionisio Tocino HerllQndez ••••••••
Otro ••.••••••••• Manuel Lorenzo Cabanas •••.••••••
)tro•••••••••••• Luis López Incógnito .•••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Morandeira Fernández •••••••
Otro•••••••••••• Jerónimo Farnández Celada••••• " •
Jtro•.•••••••••• Bernardino Gúnzález Alvarez••••••• \Cruz dé plata del Mérito Militar oon die-
Otro•••••••••••• José Moure López.••••••••••••••.• / tintivo rojo y la pensión mensual de
8oldadó Felipe ,Ml1rtfmz del Valle.. ••••••• • 2'50 pesetas, no vitalioia.
Jtro ••••••••••• , Antoui'O Gonzáiez Cigarróll•••••••.•
Jtro de V' Antonio Qointanilla Miranda.••••••
Otro de 2.80 •••••• Benito ViJabelJa Freire ••••.••••••.
Jtro. '" •.•••••. Francisoo Idegade Lago •••••••••••.
Otro •••••••••••• Leoncio rlánchez Villa•••••••••••••
Otro .••••••••••• Simón Gómez Blázquez•••••••••••.
Cabo.. • • • • • • • • •• Manuel Fernández Barreiro •••••••.
Estado Mayor•••••.••• ¡CaPitán•••••••• , D. Gabriel Morales Mendigutia •••• 'IOroz de 1.a clase del Mérito Militar oon
1..~ Mn. del reg. Inl.a " distintivo rojo, pensionada.'
de Valencia núm• .23. 2. 0 Teniente E. R. ) Oonstantino Orespo Hernández... )Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. ~ Santiago Pérez Flao•••••••••••• j dfstintivo rojo.
~ 2.° Teniente E. R. » Eusebio Nájera OAmara••••••••• IEmpleo de primer teniente de la m. de R.
1.llr, bón. del ,reg. 1ni.a Otro •••••••••••• /1 ) Joan Llanas Gondlez.•••••••••• )Cruz de La olase del Mérito Militar con
de la Princesa núm. 4 Otro............ ) Eduardo Peiró Morera •••••••••• 5 distintivo rojo. , '
Otro. • • • • • • • • • •• ~ Baldomero Hernández Martin•••• ¡Empleo de primer teniente de la E.· de R.
Sargento........ » Joaquin Ma.rtinez Cua.rtielles••••• Empleo de segundo teniente de la E. de R.
,!
; !
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CuerpOl Clases NOMBRES RecOmpenso. que se les concede
Oo~Madrid al de octubre de 18\)8.
..
)
sargento•••••••• Juan Orte~a. Soriano •.•••••••••• ' .~cruz de plata del Mérito Militar oon' dia-
l.er bón. del reg. luf.a Cabo de cornetas. Manuel Crllldo NsrboJa............. tintivo rojo y la pensión mensual de
. de la Princesa núm. 4 Cabo ••••••••••• José Sabater Bargalló • . • ••••••• ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.Otro ••••••.••••• Ramón Gabarró Ruca. • . •.•. • • • • • • •• . . , .. . . ..
Otro•••••••••••. Amancio Ballester Sánchez.•.•••••• tEmPleo de sargento.
,Capitán••••••••• D. José López VnJifias•••••.••••••• Cruz de 1.0. clase del M.érito Militar con
1.er teniente E. R. a José Antonio Rodríguez......... distintivo rojo, pensionada.
O~ro. •••••••••••. a Fr~ncisco Alvarez Andreano••••• \cruz de l.I~ clase de Maria Cristina.
2. TenIente:m. R. :t R~l~~ndo Robles Rodriguez •••• Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
Otro••••••• ~ •••• »HlglnIO Calatayud G6m~z......• distintivo rojo.
Otro.. • • •• . ••• •• Jt Gonzalo Herrera Fernández •• • • • '
Sargento. • • • • • •. "Juan Arispé é ltuarte••••••••••• 1Empleo de segundo teniente de la E. de B.
Otro•••••••••••• DámsBo García Moreda•..•••••••••. tcruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro•••••••••••• Sebastián González Santa María. • ••• tintivo rojo y.la pensión mensual de
Otro••••••.••••• Antonio Vilo. lbarra. . ••• . •••• •• •. • 2'50 pesetas, no vitalioia•.
,.' . 8egundo teniente. D. Lorenzo Mata GÓmez••••••..••• 1' Oruz de 1.0. clase del Mérito' Militar COn
l.ar bóI!. del reg. lnf.R • distintivo rojo, pensionada.
de Valenoia núm. 23. Cabo ••••••..••• MIguel Tomé Borrego •.•.•..•.••.• Empleo de sargento.
Otro.••••••••••• Gregario Gago Ganas. .• .. .• ••••• • .
Otro•••••••••••• Luis Moraleja CaaBseoa.•.••.•.••••
Otro. • • • • • • • • • .• Franoisco Martín Prieto •••••••••••
Soldado. • . • • • • •• Andrés Fernández l!lateban•••••••••
Otro .••••••••••• Artur? López del Rio.••••••••.••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro•.•••.•••••• Aroa.~oGalle,go Tembr~nes.. •. .••• tintivo rojo y la pensión mensual qe
Otro •.•••••••••• Aqul1ma CO~Ido RaIDír~z.. • . • • • . • • 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro. • • • • • • • • • •. Alonso Conejo Hera.•.••••••••••.•
Otro. . • • • • • • • • •• Cosme Arriera Hoyarvide •..•••••••
Otro•.•••.•••••• Dionisia Bueno Pérez•••••••••.•••.
l0tro•••••••••••• Eliaa Murillo Sánchez •.••. ' •••.••Otro•••••••••••• Franciaoo Santos Carnioeto ••••..••I . HERIDOS I .'.,.' ,"
2.° Teniente ]l. B. D. Francisco Apezteguía Cea ••••••• Empleo de primer teniente de la JIl. de R.
Be C b d N' . lcruz de plata dal Mérito Militar con dis-
g. 0..0. e umanOla Soldado .•••••••• Juan Pierna Pérez. . • ••• • ••••• • ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
núm. 11............ 7'50 pesetas, vitalicia.
. , \Cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Otro •••••••••••• Pedro Booh Carbonell •••.••••••••• ) tintivo rojo y la pensión mensual de
l
. t 2'50 pesetae, no vitalioia.
Carabineros••••••••••• l.er Teniente E. R. D•.Aurelio Rubia TQmico •••••••••• 1Empleo de capitán de la E. de R.
Sargento •••••••• José Va.rela Fernández •••••..•••••~ ..
Soldado ••••••••• José Neira Incógldto ••..•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro•••••••••••• Franoisoo González García......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Ot10 •••••.•••••• José Fernández Pérez .• ...• •••.•• 7'50 pesetas, vitalicia.
.. Otro•••••••••••• Franciaco Núñez Dí~z.. • . • . . • ••.. •• . "
í .•r bón. del lego lnf.o. Cabo ..•••.••••• José Santos Fondo.....•...••••••• llilmpleo de sargento.
de Zamora núm. 8••• Soldado de 1." . •. Benito Brea Torrado .•...•••••••••
Otro de 2.0.•••••• J(·sé Aragunde Paredes Crllz de plata del Mérito Militar oon dis-
Otro •••••••••••• Ventura .Domíngu~z GuIllén . .•. ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• P~dro BatantlTO Vl~lalva .... •.•.••• 2150 pesetas, no vitalicia
Otro •••••••••.•. NICOlás S~nz ROslH.o ...•.•••••.•..
,Sargento .••••••• JeS\Í8 Babio Martinez. .•.••.••••••• .
l.er Mn. del reg. Inf.a\Soldado••••.•••• Isidro l:lalazRr SdgUi. .•••••••••.••• Ct? ~e. pla.~ del lMérito .:nlitar oon[dt-de la. Princesa nÚ·m. ~(Otro ••••.••••••. Francisoo üongost. Oano •••• '. ••.• .7~50v~::l:s,Yvit~li~~~1n menilUa. a
¡'Segundo teniente. D. Tómás Valasc,) Gordillo.• , .••.•• Cruz de La clasa del Mérito Militar conl.er bóu. del re~. lnLa .. . . distintivo rojo.de Valencia ú 23 Cabo ••••••••••• Valentin QUlntamlla García •.•.••. I.!Jropleo de .sargento.n m. . \Cruz de. plata del Mérito Militar con dis.
Soldado .••• ~ •••• Domingo López Fe.rnándt'z .•••..•• •J
I
tintivo rojo y la pensión mensual de
1 I 7'50 pesetas, vitalicia•
•• a
,,' ~cI¡I19.~~rlc:... E~,~i13ta de lo expueatQ por V. E. a este
Minie~dQ en au,lil_co~unioaoionesde 15 de julio y 12 de agos·
to últimos, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina Re-
gente del Reino, por resoluoién de 19 del aotual, ha tenido
a\ bien aprobar la concesión de graoias heoha. por V. !l. a\ los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el capitán D. ,José
Botin y L6peJ: y termina con el ingeniero Rafael Dial de los
Ríos, ('n recompensa aÍoomportamiento que observaron en:
el bombardeo por la escuadra enemiga al poblado de .Ja-
guaa (Villas), el,día 11 de mayo último.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V,' !l. muchos afios. Ma-
drid 31 de ootubre de 1898.
MIGUEL CoRREA.
Setior General ciD Jefe del ejéroito de la fala do Cuba.
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:Relación que se cita
NOMBRES Recompelllla que Be le. concede
Est~do Mayor••••••••. Oapitán.•.••..•• D. Jo~é Botín y López.••••••••••• '~cruz de La clase del Mérito Militar coa
ArtIlleria••••••••••.•. Ot~o••••••:..... »LUlB Massat y Tomás..... ••••• • distintivo rojo» pensionada.
ldem •••.••••.••••••. PrImer tenIente.. ~ Pedro de Obregón y Matte.••••••
Administraoión Militar. Ofioial 1.0 ~..... ~ Antonio Quiles Albera .•••.•••• '1
. ¡Capitán......... ~ Severo Alvarez Lugin ••••••••••. Cruz de !l.a clase del Mérito Militar con
Otro............ ~ Juan Almazán J!)xpósito......... distintivo rojo.
Otro. • •• • . •• • • •• »Justo Menéndez Escalada •••••••
otro............ ~ Oiriaco VázquE:z Casares••••••••• lIdem id. del ídem con ídem, pensionada.
l.erTenienteE. R. »Salustiano Gonzáltll Diez.••••••• }Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. :t Domingo Fernández Prieto•••••• \ distintivo rojo. .
Otro. ••••••••••• :t Antonio Diez de Herrera••••••• 'loruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro E. de R..... :t Joaquin Roel Edreira........... distintivo rojo, pensionada.
Otro movilizado.. :t Antonio Patitlo y Rodríguez de Ri-'
vera ••••••••..•.••••••••••• Empleo de capitán de Movili~dos. .
2.o teniente E. R. ~ Manuel13ánchez Regq.eira •••••••lId' . dIE d R
Otro............ 1I Antonio Valln Ferreiro •••••••..~mmp ea e pruner ten~e~te "~ .~ . ~.~ •
Otro Oarabineros. 1I Leopoldo Froix Barral•••••••.•• Crnz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro G. C....... ~AntonioBlanoo Lamelas.•..•••• Empleo de primer teniente de la E. de R.
Otro............ ~ José Oastelo Rüón Cruz de La olase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro......... ••• :t Manuel Barrios Savillano•••••••• (
Otro.......... •• 1I Fernando Marin Rodríguez••.••• Empleo de primer teniente de la !l. de R.
Otro. • . •• . • . •• •• :t Fernando del Rio Menéndez•••••
Otro E. A....... :t Raimundo López Regal IOruz de La olase del Mérito Militar con
~tro E. R....... • Juan Fernández Rodríguez ••• '" j distintivo rojo, pensionada.
[otro............ :t Alvaro Garota Rodríguez••••••• 'lOruz de 1.a cIase del Mérito Militar con
. ., distintivo rojo.
Sargento........ ~ LUlí3 Hermlda Cabello •.•••..•••} . dIE d R
1.11t bón. del reg. Inf.a IOtro............ :t Francisc,o Cadenas Blanco••.••.. fBlmpleo de segundo tenIente e a • e •
de Luzón núm. 54 •• ~C[Uz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro•.•••••••••• Félix González Valladares..... •••.. tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitali~~~
Otro••••••••••• , Caslano Miguez Rey. . • . • . • • • • . • . • • .
Soldado de 1.a ••• Pedro Mariscal Elvira...•••••••••.
Otro de 2.&.••••• José Rodríguez Rodríguez••••••••••
Sargento•••••••. D. Emilio Araco Gil .•••.••••..•.•
Otro. • •• • • • • • • •• Rogelio Medín González •••••••••••
Otro R. V••••••. Manuel Lage Crnde .••..••••••••.•
Otro. . • • • •• . •• •• Pedro Margarida Bernabé•••••••.•.
Cabo ••••••••••. José López.López .••••••••••.•••••
Otro. •• • • .. •• Pedro Díaz Fernández .
Otro. • • • • • • • • • •• Oaaimiro Madínez Oabero •••••.•••
Otro•••••••••••• Em!liano Caloto Arias ••. , ••.••..• Cruz de plata del Mérito Militar coq s1irr
Otro•.••••••••.. CasIld? Quesada Francés....... ••. tintivo rojo y ~á.p~1?s!~~~~~~~ de
Otro •••••••••••• AntOnIO Somoza Gonzt\lez.......... 2'50 peaetas, no vltáli0l8.
Corneta. •• • • • • •• Dámaso León Cabero.•.••••••••...
Soldado de 2. 11 •• Gerardo González Lamas .••••••••.
Otro••••• '" •••• Angel Díaz Fernández••••••••••••.
Otro ..••.••.•••. Juan RozsIén Rubio.••.•••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Aurelio Rodríguez Cnadrado •••••••
Otro•••.•••••••• Dionisia López Diéguez.•••••••••.•
Otro•••••••••••• Gregorio Martin Maté •.••••••••.•.
OtJ,"o. • • •• • • •• • •• Martín lsardo HernAndez .•••.•••••
IOtro••••• <, ••••• Juan Fernández Rodriguez (1.0)•••••
IOtro. .. .. • • • •... Ramón Garoia Paladea. • • . .. • .. • • • .
Primar teniente •• D. Ricardo Blanco Muguerza••••••• /EmPleo de capitán.
2.0 Teniente E. R. :t Inocencia López Hilario.••••.••• Empleo de primer teniente de la E. de R.
Sargento Juan Villas Sanz .
Otro Nioolás del Hierro Castillo ..
Oabo ••••••••••• Joaquin Oaatalló Dobón : .. ~ .
Otro .•••.••.• ~ •• Gaapar Monforte Peohoblerto•••••••
Trompeta. • •• • •. Francisco Moronda Serrano••••••••
4.0 r~g. A¡:t.a de mon- Artillara 1.0•••• : Nicolás Maquedano Montara •••••••
" tafia ••• ~ Otro••••.•.••••• José Román Tarachs ••.•••••••••• '. Or~ de plat~ del Mérito ~ilitar oon dls'
. . Otro JaliAn Núfiez Martin ·•• tmt1vo rOJo y la pensIón meneual dl
c... otro. • • • • • •• •• •• Juan Soria S411ohez. • • • • • . • • • • • • • • 2'50 pesetali, no v,w.liola.
Artillero •••••••• Domingo Jllarros Grande ••••• • ••• •
Otró ••••••.• , ••• Emilio Arrabal Cardeno•••••••••••
Otro •••••••••• ,. Enriqúe Oller Sotorra•••••••••.•••
Otro•••••••.•••. José Abril Carrillo•••.••••••.•.•••
Otro ;rUan Puoh Roldán ••••••••••••••••
O~rQ~ ••• ......... JnaJa, Buiz BUiz ...•.......• l.' ••••
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con
) Antonio Gómez González•••••••• lllmpleo de primer teniente de guerrillas.
) Angel Espino Oastellón • • • • •• • •• Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
HIlIRIDOS
) José Plana y Dorca 1
t Antonio Rico Plaza••••••••••••• Orul de l.a clase del Mérito Milltar) JOB~ Rodríguez Pérez ••• •••••••• distintivo rojo.
» JulIo AngIada Dominguez••••.••
) Enrique Morillo Navarro•••••..•
) Luis de León Borrajo•••••••••••
Cuerpol
5.0 tercio de guerrillas,
volante de Guajinico. 2.0~teniente ídem.
Beg. lnf.- de Luzón nú-
mero 54: Médico provl ••••
Sanidad Militar. • • • ••• Médico primero••
1.el.' Teniente de
~ o T • d 111 guerrillas •••••
u. elOlO e guerr as, Otbón. tiradores de las ro••••••••••••
V'l Otro .•• '" ••••••
1 las •...•...••...• Otro ..
Otro .
Cla.ses 1 NOMBRES Recompensa. que se les concede
---------1------- -I--------a--------
Artillero. . • • • • •. Mariano Riquelme Gracia •••.•••••J
Otro•••••••••••• Miguel Donaire Roldán·············O d 1 t d lMé't Mirt d'4.0 reg. Art." de mono Otro Miguel Freilílé JuneA ~ rr\.e p a ~ e 1 II o 'ó lar con 1 ~-
taña ••••••••••••••• Otro Pedro Arao Márquez.•••••••••••••, 21f50vO r~lo Y a 'fi~~1 n menaua e
Otro. • •• . • • •• • •• Vicente Deograciaa López • • • • • • • •• pese as, no VI a 101a.
Otro Rafael Pérez Sánchez .
Oapitán ••••.•••• D. Rafael Morelló Oliment ••••••••• /Oruz de 1.11. clase del· Mérito Militar con
distintivo rojo.
Art.", 5.0 reg. montaña, l.er Teniente..... ) Leopoldo lbarreta Iturralde ••••• ¡Oruz de 1.- olase del Mérito Militar con
baterías de defensa •• Otro............ ) Antonio Rodríguez Jiménez..• " •~ distintivo rojo, pensionada.
Artillero Antonio Rojas Ruiz (ort~zt~e plat.a dellMérito .Mión·Utar conldld's,
Ot B d· T . III i In IVO rala Y a penSI menaua ero............ ernar Ino reVID nr quez........ 2f50 t 't l' ipese as, no VI a IC a.
Oapitán••••••••• D. Pedro TallónArcos·· ••• •• •• ·.··!o u d 1·11. 1 di Mé't MiJ't
l.er TenieRte cara. r ~ .e .' e ~se e rI o 1 ar con
. rabinerol!l .11:. R. ) Francisco Perote López . • • •• • •• • dIstIntIVO rOJo. .
2.° idem id.... •• ) Eduardo Mou~e Araujo ••••••.•• }Oru~ ~e ~.a cla.se del ~érito Militar con
Otro E. R. •••••• ) José Pérez RUlz ••.•••.•••••••••5 dIstIntiVo rOJo, pensionada. ,
Otro............ ) Barnardino Alvarez San Germán'loruz de 1.11. olase del Mérito Militar oon
l.er bón. del reg. Inf.l. •.... distintivo rojo.
de Luzón núm. 54••• Sargento •••••••• MarIano Pelhtero Quel]o•••.•••••••
Oabo ••••••••••• Fernando Varela Fernández••••••••
Otro•••.•••••••. José Arias Alonso.•••••••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con CÍIsa
Otro•••.•••••••• Man,?,el Rio Fernández .• •••••• ••• • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Dommgo López Méndez 2f50 t 't li'"
Otro •••••••••••. Guillermo Quintana Gallego • •• . • • • pese as, no VI a CIa.
Soldado de 1.-••• ¡UrbaJ.lO Villa Martinez.••••••• ~ ••••
Otro de 2.8 •••••• Oalixto Fernández Rivera••••••••••
Oficial celador de} .. ~Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
Oomandancia Ingenie. 3.11. olase •••••• ~D. Ventura Ohlllón Diaz.••• ·······l distintivo rojo.
ros de SantA Olara••. Maestro de obras I
militares...... ) Oándido Toledo Silva .•••.•••••• Oruz de 1.11. clase del Mérito :Militar con
lPrimer teniente.. t Pompeyo Marti Montferrer...... distintivo rojo, pensionada.Ingenieros bón de Te Oruz de plata del Mérito Militar con ~.lé al" • Sargento •••••••• José Cabrero Albas................ tintivo rojo y la pensión mensual degr os............ 2'50 pesetas, no VItalicia.Capitán .•.•••••• D. Rafael Pineda Benavides.••••.•• Oruz de loa clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Oabo ••••••••••• José Darriba Macias•••••..••••• , •• lllmpleo de sargento.
Soldado. •• • • • • •• Manuel López Rodríguez•••••••.•••
Otro. •• • • . • • •• •• Modesto González Incógnito •••.••••
Otro. • • • • • • • • . •• Franoisco Lamas Fernández .•••••••
otro. •• •• . •• • ••• Vensnoio Portugal Maeso ..•.••••••
er a Otro •••••••••••• JUBn Pintor ~asante .••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
1. bón. del reg, luf. Otro••••••••.••• M~nuel BarrIOS Román......... ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
de Luzón núm. 54.•• otro•••••••••••• MIguel BerD.!'1 Muñoz........ .•...• 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro.. .. .. • • •... Marcos OasttlIo Garaía. • .. .. .. .. .. . .
Otro .•.•••••.•.• Juán Gcinzález Araujo ..••.•....•••
Otro•••••.•••••• Tomás Dominguez Santos •••••••••
Otro •.•.•.••••.• Enrique Alvarez Fernl\ndez •••••••.
Otro••••••.•.•.• Angel Yáñez Ramos••.••••••••• ',"
Sargento ••••••.• D. José Fernández Rodríguez••.••.• Empleo de segundo teniente de la m. de R.
'.0 re~. Art. a m.ontada. Artillero •..•.••• José Rodriguez Martinaz ••••••••••• !oruz de plata del Mérito Militar c:)n dis·
IngenIero!', bón. de Fe- 1 tintivo rojo y la pensión mensllal de
rrooarnles '" .•.•••• Ingeniero ••••••• Rafael Diaz de los Rios..... ••••••. 7'50 pesetas, vitalioia.
Madrid 31 de octubre de 1898. OoBRlllA
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de ~ de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen Sil nOnibre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 19 del actual, ha tenido lÍo bien aprobar la con·
cesión de gracias hecha por V. E. lÍo los oficiales, clasE"'3 é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relaoión,
que da princio con el :capitán D. Aureliano Uribarri León y
termina con el guerrillero Camilo Hidalgo García, en recomo
pensa al comportamiento que observaron en el combate sos-
tenido contra los insurrectos en «Loma AltutM é eIngenio
Voladou (Pinar del Rio)~ lúe dias 24 y 25 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·~eri.1ás. t&::ctos. Dios guarde á V. E. muchos lñas. Ma·
drid 31 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA.
~hñ.or General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Cla!es
Relación que se cita
NOMBRES Recompensa qne se le! concede
Oapitán ••••••••• D. Aureliano Uribarri León•••••••• ~Crud~t~et~·a cl~se del Mérito Militar con
. { IS In IVO rOJo.
Otro. • • • • • • •• • •• » Ju liAn Berástegui Martinez••••• ) Crdu~ t~e t~·a cl~se del ~éridto Militar con·
1 bó El M 1 IS In lVO rOJo, pensIona a •
•e~ n. reg. an ar- 1.er teniente E. R. »Antonio Gómez Molero.•••••.•• '~c d' a 1 d 1 M . M'l'
Clal núm. 44.·.· •• .. ~J,. 2.0 idem E. B. .•. l> Turnás Chicot Visus .-.... ru~.e~. c ll:se e érlto lItar con
Otro... •• • • ••••• ~ Francisco Fernánrtez Junquera. • dIstIntIVo rOJo.
Otro............» Teodolo Robles Castrcso ... fCru~ ~e ~.a cla.se del ~érito Militar con
. .• .•. t dIstIntIVO rOJo, pen¡llonada.
l.erteniente E. n. »Teodoro Oarrasoo Ouesta....... JCrud~ t~e t~·a cla~e del Mérito Militar con1 lS In IVO rOJo.
1 b6 I f
.. d 2.6 idem E. R ••• l) José del Pino Martin •••••••••• .ICru~ ~e ~.a cl~se del ~érito Militar con
.el n. reg. n. e { dlS~lUtlVO rOJo, penSIOnada.
Oanarias núm. 42 Otro » Tomás Turnes Martin )Oruz de La clase del Mérito Militar con
Otro •••••••••••. »Olaudio Castañ.o Vil1ar.••••••••• ~ distintivo rojo.
Otro............ »Diego S0118 Avila..••••••••••••• \
Otro. • • • • • • • • • •• »Luis Fernández Parrizas. ••••••• Cruz de 1." clase del Mérito Militar con:
1.er bón. reg. Inf.a de . distintivo rojo, pensionada.
Gerona núm. 22 Otro »José Montolio I::ivas ..
Art. a, 5.°reg. Montaña. l.er teniente '» Vict(iriano Lóp· z Pinto y BeViJIa.¡cruz de La clase de Maria Oristina.
Oaballeria •••••••••••• 2.° idem E. R ••. »Antonio Chamarro López ••••••• Empleo de Ler teniente de la E. de R.
6.° Tercio GUerrillas'~l er Teniente del {O d la 1 d 1 Mé' M'Tt ;1.1\ guerrilla San Die-·. » An.drés Av~Ila IHaz. • • • • • • • • • • • • ru~.e .' c a.se e . rIto 1 I ar con
d N íñ guerrIllas.. • • • • dIstmtlvo rOJo. igo e 1 ez........ I
1 bó I f a d 'Sargento •••••••• Miguel Cortijo de la Torre .
•; ~. r~gi :. 44e~Cabo PedIo González Poyeda .
an arOla n m. '¡Otro MaUas Moreno Ftlrnánd.. z .
Soldado de La••• Leonardo Julián Gutiérrez•••.•••••
Otro de 2.a ••••• , Antonio Rllmor. RI'lllOS ...• , ..•.•..
Otro••••••.••••• Alipio Gómez Herdánd€z •.•••••.•.
Ot.ro.... , ••••••• Casimiro P,.nadew Al-gre .•.•••• , .
Otro ••••.•..•••• Francisco Fernández Granado••.••.
Otro.. • • • •• • ••• JURn Mufíoz Abón •••.••••.•••.••.
1 bó I f a d Otro J o@é Carretero Art":aga .. , ..
'Oer I!' re~. n42 e Otro .••••••••••• Manuel Rivera Alvarez •.•• , •. , •••.
enarlaS D m. '. ••• Otro ••••••.••••. Homán E(Jiiio Oref'po.•••••..•••.••
L' , • ¡ 1 !.,. Otro L:¡renzó Galindo R,¡;¡bio ..
Otro. • • • • • • • • • •• ·:iantoa Oardón Simón••••••.••••••
Otro Julitin Acosta AcoRta ..
()trQ .•.••••••••• Vicente Gutiérrez Padil:I1 •.••••..••
Otro•.••.•..•••• Luis Garcia MarIo .••.•••.••.•••.•
Otro Résendo S.. S8. S¡;VttÍn<:l, oo. J O d 1 t d 1Mé't MTt di
l.er Mn. reg. Inf.S del r~z . e p a ~ e 11 O. llar con s·
Gerona núm. 22 Otro Jú!in Herrllra Gnt:érrez............ ~~n5tolvo rOJ') y la 'tP1':lB~Ón meDBual de
j
oabO ••••••••••• Diégo L'Jz3.no Hubic.••.••• , • • • • • • . pesetas, no VI a lCIa.
Attiller.o 1.0•• , ~. Francisoo Egea Osan.••.•••.•.••••
A t a 5 o M t ñ. Otro 2.° ••.••.••• 'Cruz Ariaa Marin .
r ., . reg. on a 8. Otro....... . • . •• Bruno Bsrcalá Botrt'ln •••••••••.•••
Otro•••••••••••• Juan Rodl'iguez R drigllt'Z •••••••••
Forjador .••••••• Constantino Exoósito .•••.••••••••
1 s '11 d S D' )ÜI.lbO ••••••••••• Rafll.E~1Gl1ndh:z·Villenzaela••••••••
. gUtNú~ a an le- Guerrillero •••••• Juan Gómez Gómez•.•.•••••••••••
go e nez •••••••• Otro•••••••••.•• Bo'lo1fo Lombillo Lombillo•.•••••.
G '11 1 t., d S )Cnbo •••••••••• ·IFr.ancisco Glneia Grandio .•••••••••nerrl 8 O{'R e an (;' .JI :]. d N Q.. -
D· d Rúfi :<U<:lJ.r¡ ero •••••• herar o agrete UlnOnl'l8 •••••••••
. lego 11 e·z......~.•• Otro ••••••••• '1.' S)tf~ro Va1rlés Valdés ••••••••••••••
.... I HERIDOS'
1 er bó If s el 'O~bo .. · ...... ··lLoren~\)CaBtellanoBol'rego ••••.• "1
•C D: regú' !J4'2 ejOlro •.• , •••••.•. FranCISCO Ayuso Oastellanos •...•••soallas n m. .•.. ,Soldado••••••••. Juan Merlo Hollar ••••••••••••••••
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NOllIBRES Recompensa que le les concede
ti • • ícr~z ~e plat~ del.Mérito ~ilit8r con dis
Otro•••••••••••• Andrés RIego MaíCOS.............. tlDtlVO rOlo y la penBlón mensual de
7'50 pesetas, vitalioia. "
Otro ~ Vioente Muñárriz Groñi toruz de plata del Mérito Militar con dia-
l.!lr bón. lego Inf.a de Otro•••.•••••••• Jaime Mallofret ,Funtanals •••• , •••• ti,ntivo rojo y la .pe~B!ón mensual de
San Marcial núm 44 Otro•••••••••••• Agustin Fondev'll$ Ramos... .••••• 250 pesetas, no VItaliCia.
. • , {cruz de plata del Mérito Militar con dis·
'... Otro••••••••• _•. Pio Cotoricfl'rl):', Aoraiz........... tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, vitalioia.
, Corneta••••••.•• Ladislarl GrnrOi~tia Grarrloqui. •••• 'jor!:!z ~e plat~ del Mérito !dilitar oon dis-
a 5 O M - lA t'll V 1 tmtlvo rala Y la pSUEuón mensual deArt., • reg. ontana. r 1 ero........ a entín Alvan·z Oastro........... 2'50 pes!ltas, no vitalicia.
6.0 Tercio ~Uerrillas.¡Sarge~to •••••••• Ne~esioGarcia Presno.; .•••• ••• .• • . • •
GuerriHá',local Bahia Guewllero•••••. Féh.x. Boear'~'3 Acosta ••••••••••••• Cr!:!z ~e plat!1 del MérIto ~llttal.' con dIE!
Honda. : ..•••••••••. Otro••••••••• _•• Emlho M~nrlqueOrespo.... . •••••• t~ntlvo rOlo y .la .p,:'uilón mensual de
. Otro•.•••••••••• Pedro AVlh Ota ·la... • .••• .•••. •• 7 50 pesetas, Vlt6hclll. .
Guerrilla loc,:,l CareneroISargento •••••••• Manual i::lolis bbz . ••• .. •••.•••• •. '
" _ , Orm: de plata del Mérito Militar non (U!'-
GuerrIlla de San Dlegc~Otro.:•••••••••• Oleg? Ló~~z Mont!-ir loo _ ••••,.. • •••• tintivo rojo y la pensión m>3nsual ue
de Náñez••••••••••• ~Guerrlllero•.•••• Oamllo Hldalgo Garcia. •••• '" . • • . • 2'50 pesetas, no vitalicia.
I
Madrid 31 de octubre de 1898.
--. ';;;:;';.--...t Cl~" N o"BRES
-, ,,'-'., .. 'lñaal 1.0.••.•. D. A'ntonio Hidalgo Aguirre.
Cuerpo Auxiliar dem 2.0 ....... ~ Manuel Quintero Infante.
de Oficinas Mi- Otro••..•...•.• ~ Santiago Mancebo Borrego.
litares oO". Otro.3.0 » Herm.qgenes Sainz Mufioz.
Escribiente 1.".. "Rafael Marchena Gon:mlez.
~CaPitán , II José Maltínez Felrer. .Infantería....••• @tro .•..•...•.. ~ Enrique Pessino Vidal.. 2.0 ·Teniente...• ~ Juan Macias Monroy.
i
Madrid 31 de octubre de 1898. COBREA
© Ministerio de Defensa
OoBlUIlA.
EXCMO. Sr.: Ea vi~ta fie 1\ (;XpUr9fo l,or V. E. á este
Ministerio en su comunioaoión de 11 de julio último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Rl:ina Regente del Reino. por
resolución de 12 del mes actual. ha tenido á bien aprobar la
conoesión de gracias hecha por V. E. á favor de los oficiales.
clases é individuo.'! de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el oficial tercero de Adminis·
tración Militar D. tnriq,e Cavanna Junoa, y termina con el
Baldado Juan Carrión Valdivieso, en rerompenM al compor-
tamiento que observaron en 10R combattlá '.ostenidos contra
loa insurrectos en los puntos denominados c~anta Iués),
cHundidero». e Buenaventura) , cLlls M&ntecas», cCabezas) ,
cCruz del Cedrán), cVedado) y otros (Holguín), dell.° al 14
de abril próximo pasado.
De leal orden 10 digo á V. lIJ. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.' Ma-
drid 31 de octubre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor General en Jt:fa del ejército de la iela de Cuba.
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Relación gue se cita
C""!>,, . \ m.... \ ""....ES _",p",.......Io,_
A'¡món. Militar••••••. ¡OfioiaI3.0 ••••••• O. Enrique Oavanns. y Junea.•••••• Oruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
diatintivo rojo.. .
Ctb:a, ~7:0 Tercio GU8~'lSargeÍlto .•.••••• JIlvaristo Trancho Farnández•••••••)or~z ~e plat.a del Mérito. Militat con dis-
dlaOlvl1 Vuelta Aba]o~ . tmtlVo rOlo y la pensIón mensual de
\ 2'50 pesetas, no vitalicia.
l.er. bón. Inf.a de Vale!f·~oldado..• , ••••• José Arcón 6ómez•••.•••••••••••• Or~z ~a pla.ta del Mérito, Militar con dis·
Cla núm. 23 •••• , •••r tmtlvo rOlo y la pensión mensual de
rnf.a, bón. .d-e San QUin'1' 7'50 pesetas, no vitalicia,
tín núm, 47 ..••.••• Otro••••••.••••. Mi~uel Torrflblanca Antune •••••.• ,; C u d Iat d 1 Mé't MTt di
Hem de Wllrl-Rás, 50,. Otro.•.••• " •.• , Emilio Herrera Corlmado.......... rt.z t' e p .a el· .tl o'ó 11 ar canal dIJ '
Oab.&, 17.ó Tercio de la 1,n lVO rOlo y a .l)e~s~ n mensu e
G oO- C' '1 G d' 2 o T" M G i 2 50 pesetas, no vItalICIa.uar"la 1V1..... • • ulir 18 , .• "., om..s 8roos are 8 ••••• , •• , , •••
.. l.erTeniente E. R. D. Juan Izquierdo Pefia••••••••••• Cruz de 1.a olase del Mérito Militar con·
distintivo rojo.
2.0 TenienteE. R. ~ Francisco Apeztflguía Cea•••••• , Cruz de 1.a clase de Muía Cristina.
Otro., ••••••• o.. ~ Alejandro Menéndez Fuste .••••• Empleo de primer iieniente.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis·Sargento. , ~ ¡ • • •• Andrés Rodoreda Oabot."., •• "" tintivo rojo y la pensión meBl!l&8l de. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• D. Antonio Rodriguez Rodriguez •• , ¡Empleo de segundo teniente de la E. de R.
Beg. Oab.a de Numan- Cabo ••.•••••••• José Morcante Repeoho ••••••••..••
cia núm. 11 Otro ,., .. Oasimiro Salles Rull ..
Otro••••••• o •••• Ignacio Rodríguez Lorite ••••••••••
Otro.,., •• , •.••• R?mualdo Laurelio Santacruz•••••• Cruz de plata del Mérito Mimar con dis.
Otro.,., .• , ••••• DIego GonzBlez Llano••••.•••• o •• , t' t' . 1 ió ..-..._1 d
Ot M U l N" t N' t In lVO ra]o y a pens n meu,,,.. ero. Bn e le o le o. , o... 2'50 t itali .
Trompeta .• , , • o. Sandalia González Oardetiosa oo• , pesa as, no v 011',
Otro .••.• , , , • o •• Manuel Villaverde Puente •••••••••
Otro Miguel Guardiola Ruiz, .. o .
Otro•••• , ••••••• Inocencia Lorenzo Oampos•••••••••
Bego Oab. a Voluntariolll r
Mov.o de Oamajuaní. Veterinario 2.°••• D. José Negrete Pereda ••••••••••• ·lo d 1 a 1 d 1 M~ Ita Milit .~Primer teniente., ~ Viotoriano López Pinto Sevilla... ru~.e: e a~a ti ~r ar llOa5.o reg. de montafí.a .... 2.0 Teniente E. R. ~ Marcos Fernández Raiz •••.••••• 1 dIstIntIVO rOJo, pensionada.Otro............ ~ Dalmiro Pérez González•••••••• 'fo d 1 a 1 d 1 Mé't "'l't
3.8 brig.a dé trol1ál! de ruz ,e .' c a~e e rl o w.1 1 ar con
Admón. Militar ••••• Otro. ¡.......... ~ Pascual PllQhés Aguilar •••••••• , distIntiVo rOlo.
E. M. del Ejército .... Capitán ......... ~ Gabriel de Torres y Almania.... Otttz de La clase del Mérito Militar con
. ' distintivo rojo, pensionada.
Caballería 2,° Teniente Jll.~•• Seb8stián Moreno Peinado Oruz de 1.& olase de María Cristina.
5.ll reg. Art.a moI1táfia, Sargento •••••••• O. Luis Calero Goberua•••••••••••• Empleo de segundo teniente de la E. de B.
,
oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Art.a, n.o bón. de plaza Artillero •••••••• Felipe Oarpizo Jiménez••••••• ;; ••• ;; tintivo rojo y la pensión 1I16Mual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
A t'll í iCapitán••••••••• D. Lino Sáenz.de Oenianó Fei'ñáñilezl0 d. d . .r 1 er a •••••••••••• 'lPrimer tenieI;lte •• »Julio Fuentes y Alvarez •• ¡ ••••• } lUZ e 1. clase e Maria CrIstina.
1 er bó d 1 1 f a~l.erTeniente E. R. 1) Manuel Díal Franoo•••••••.••••
. d Zn: e r~g. 8n. Otro............ ~ Vioente Estévez Pulg o ..........
e amora n 000 ••• Otro.•••••••• ,.. ) Enrique Paz Elenlli •• , ••• o••• oo. Oruz de 1.a claee del Mérito Militá! 00n.
G d' C' '1 {Otro.... ••• • •• •• ~ Pedro Arias Quiroga.. • •. • • ••••• distintivo rojo, pensionada.
uar U\ IVI ••••• o ••• Otro............ ~ Cándido Rodríguez PoI •••••••••
2. 0 Teniente:ro. R. »Juan Espada Gandía..••••• ¡. o ••
Otro ••••••••• , • • ~ Rioardo Villar Vaamonte •••••••1Oras de 1.a .clase del Mérito Militar con
. t dil!ltintivo rojo.
Otro............ ~ Manuel Mondelo Freije •••••••• 'jM 'ó h . ífi
°
,., t C 11 Al enOl n onor ca.1 er bó d 1 1uf a tro ...•. , • • • ••• ~ .IJIrnes O ane a8 varez..••••••
•d Zn. e r~g. 8 • Oabo José Rodriguez Vilariño .
e amara n m. . •• Otro •••••••••••• Pajarto Magdalena Valle••••••••••• C d 1 t d I M~'t M'l't d'
" Ot M 1F ~ d R' ruz e p a a e ",rl o 1 I ar oon 18·ro...... o..... anue ern..n ez lvera.......... t' f '1 'ó 1 d
Otro•••••••••••• Francisco García Barros •••••••••• , 2~n501vo rot]o y a ,ptenl's! n mensua a
80Jdado .•• , ••••• Antonio Chao Grandió ••••• o ••••• , pese as, no VI a ICla.
Otro 1.&•••••.•• José Hernández Rodríguez •••• , ••••
Capitán••••••••• D. Vicente Oslé Carbonell •••••••• , (Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
2.° Teniente E. R. ~.Agustin Sadaba Pascual. •••••••• t distintivo rojo, pensionada.
Otro.... •••••••• ) Pedro Delgado Peral •••••••••••• Cruz de 1.a olase del Mérito Militar oon
. distintivo rojo.
Bón. Cal. deJlarcelona O!lpiMnE. R •••• ~ Pedro Soto 8ánohez.•••••••••••• Mención honorifioa.
núm. 3••••••••••••• Primer ~eniente.0l) Aurelio Oalé Ca!bonell Oruz de l.a olase de Maria Cristina.
tro............ ~ José 8ánchez Olarte •.•••••••••• Oruz de La clase del Mérito Militar COD
. . .t' ,distintivo rojo, pensionada.
2,° Teniente lll. R. ~ Eduardo Albert TÁua• .'. ••••••• ru~ de La clal'le del Mérito Militar con
' t distintivo rojo.
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. { b V' R e ¡cruz de plata del Mérito Militar oon dis-Bin. Oaz. de Baroelona Oa o ••••••• ~. • • lo~nte oselló ampos • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
núm. 3••••••••••••• Soldado de 2. • •• FelIpe Gabaldón Moya. • • • • • • • • • • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
1.er bón. del reg. lnf. aWtimer teniente •• D. Ramón Donoso-Cortés y Navarro.' Mención honorífica.
de.Castilla nú~. 16.•{Soldado de 2.&••• V~ntura Oorr~gido!Varcala•••••••• ~cr~llI ~e plat.a del Mérito .Militar con dis-
Cabo de Numancl8 nú.¡Oabo ••••••••••• Miguel Expósito RIvera.. • • • • • • • • • • tIntlVO rOJo y la pensión mensual de
mero 11. ••••••••••• (Soldado de 2.& •• José Regueira Gondlez............ 2'50 pesetas. no vitalicia.
• . '1' S • O fCruz de 1.& clase del Mérito Militar conCapü4it..... ~ ..... D. EOlIlO .Oruli tUl••••••••••••• 'l- distintivo rojo.
Otro....... .•••• :t José Rodríguez Gómez ••••••••••1Cruz de 1.11 clas9 de Maria Cristina.
l.er teniente E. R. :t Pedro Oánovas Vidal. ••••••••••}cruz de 1.a clase del Mérito Militar oon
Otro. ••• •••••••• » Juan Escudero Zambranó... ••• • distintivo rojo.
l.er bón. del reg. laf.a 2.° Teniente E. R. :t Bias Segui López••••••••••••••• \Empleo de primer teniente de la E. de R.
de la Prinoesa núm. 4: Otro • • :t To"é QUl'ntela Hern"'ndez ••• • •• ~Cru~ ~e ~~ 11 cla.se del ~érito Militar con
• • • • • • • • • • ti ". A.. {diStIntivo rOJo. penSIOnada.
• R . ~Cruz de 1.& olase del Mérito Militar oonOtro............ :t Franclsoo Dueñas aJas•••••• " •{ distintivo rojo.
sargent.o. • • • •• • • :t José Guarilla Sanmartin•••••••• ¡EmPleO de segando teniente de la E. de R.
Oabo•••••••••••• Antonio Limón Suez •••••••••••••• Empleo de sargento.
Oapitán .•••••••• D. Javier Aspillaga Arteohe •••••.•• Mención honorífica.
Médioo 2.° •••••• »Alfonso Feijóo oazafiIUI••••••••• (
Oapitán.. ••••••• »Manuel Barrios Tascón.. •• •• ••• & •• •
1.er TenienteE. R. ~ Longinos Llorente.pando, ••••••• Oru~ ~e~. cla~e del ~érlto MIlItar con
2.° Teniente :m. R. :t Víctor Fraile Gnerrero. •••• ••••• distIntivo rOJo. penSIOnada.
Otro G. o....... • Víctor Laoaba Vilacha ••••••.•••
Otro. • •••••••••• »Ramón Sigüenza Herranz ~ordu~ t?et~·a cla;se del Mérito Militar con-{ lS l.n lVO rOJo.
Otro ••••••••••• , »Tomás Valssoo Gordillo.••••••.• {ordu~ t~et~'a ol!"Be del .Méridto Militar conlS m lVO rOJo, penSIOna 8.
Sargento........ »Saturnino Jolue Roma.••••••••• IEmpleo de segundo teniente de la E. de R.
Segundo teniente. »Lorenzo Mata Gómes••••••••••• lCrdu~ t~e t~' a cla~e del Mérito Militar con
. ? lB m lVO rOJo.
lcruz de plata del Mérito Militar oon dis-Sargento •••••••• Fernando Cubajosa Caoho.. • • • • • • • ,tintivo rojo y la pensión memual dl.'2'50 pesetas, no vitalioia.2.° Teniente.m. R. D. Nicolás Garoia Sánchez••••••••. Menoión honorífica.
Otro •• o• • • • •• • •• • Antonio Aloalá Calmaestre •••••• ~orud~ t~et~·1I cl~se del Mérito Militar oon( lS In lVO rOlO.
1 er bó d 1 1 f a abo. .. .. • .. Manuel Lorenzo Manoilla .
•de V:ien:lar:~~.n28.\Otl'0 •••••••••••• F~lipe .Ravé García•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Fructuoso Segura Marín •••••••••••
Otro•••••••••••• Eleuterio Rubio Febrero•••••••••••
Otro•••••••••••• Eugenio Martin Lorenzo •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Epifanió Plnilla Herrero•••••••••••
Otro•••••••••••• Amador Vioente de la Mano •••••••
COrneta••••••••• Trinidad Martinez Pérez•••••••••••
Soldado dé 1. á ... Cipriano Alonso Espinosa •••• ; ••••
Otro ••• • •••• • • •• Jllusebio Fernández Mateas ••••••••• O d 1 t d 1 Mé't M'lit diOtro ; Antonio Mezquita Pérez. .. •• .. .. .. r~z .e p a ~ e rl o . 1 ar con s·
Otro dé 2.- •••••• Mariano Puente Prado............. tIntlVO rOlO y la ope~~lón mensual de
Otro •••••••••••• Teodor() San José Expósito........ 2·5~ pesetas. no VItalICia.
Otro. •. • • • •• • • • •• Tomás Aguirre Arana•••••••••••••
Otro•••••••••••• Gregario Fernández Martín (1.8 ) ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Franoisoo Vara Fuentes ••.••••••••
Otro •••••••••••• Bias Sánche2: González_ ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• 81lettterio Asensio Ramos •••••••••.
Otro •••••• 4 ••••• Laureano Valverde Fernández......
Otro. • • • • • • • • • •• Senador Pérez Pérez .••••••••••••••
Otro •••••••••••• Vicente Mata Marcos••••••••••••••
Otro Agustin Vaquero Alvarez••••••.•••
2.0 Teniente E. R. D. Juan Mellado Ponoe•.•••••••••• ~OtU~ ~e ~.a cla~e del !\Iérito Militar oon
. . { distIntiVo rOJo. penSIOnada.
Capl'tAn • JO"6 G"roi" Sevlolla ~Oruz de La clase del Mérito Militar con
• ••••• ~..., J:J. PI CAl ••••••••••••• t distintiVO rojo.
2.° Teniente 1Il. R. » Ramón GODzález Dial.••••••••••l
Otro.. • • • • • • • • •• »Higinio Duque Pérez ••••••••••• ID' 1 o diE d R
Bón•.Gas. el.e Valladolid Otro.. ••• ••••••• »Jos.é Tato Ortega••••••••••••••. JJlBlp ea de prImer teniente e a . e •
núm 21 Otro...... •• •••• »LUIS Santafé Pérez •••••••••••••
• .. ler Teniente E. R. » Mariano Pez González foruz de 1.& cla~e del Mérito Militar con
•• • ••••••• distintivo rOJo, pensionada.
8argento •••••••• D. JOllé Montie! Fernández •••••••• Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Otro... • • • • • • • •• Estantslao Gutlérrez Garcia •••••••• jcrUI de plata del Mérito Militar oon dis-
tro •••••••••••• Oiprian,o Prieto Guzmán....... •••• tintivo rojo y la pensión mensu.l de
_tro •••••••••••• ;Jaan Sanchez Suero....... •••••••• 2'50 pesetas. 00 vitalicia.
Otro•••••••••••• D,_José Trla1 del Oa$UHo ••••••••• {Empleo de 2.1) teniente de la E. dé R.
•
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'2.0 Teniente E. R. D. Fermín Ga!'rot'" de Pedro ••••••• ¡oruz de La elase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo. -.. ,-;
Cabo Juan Sánchez Granero. . . . .. . . . ~ .
Otro José Hidalgo Pachaoo •••••••••••••
Otro. • • . • . . • • • •• Miguel Moreno Laclteno ..••••.••..
Otro••.••••..•.. Jesús Vázquez López .•••.•••••••••
Otro. . • . • • • . . • •. Isidro Pastor Plá •.•••...•.••••.••
Otro •••.•••.•••• Melahcr Talayero Lafuente •.••••.•
Corneta .••••••.. Matias Ferrer Custejá .•••••••..•..
Soldado de 1.a. •• Vicente Tilja Rigal •••.•••••.•••••
Otro ••••••.•••.. José BalboaLópez .••••••••••.•.••
Otro Teodoro Egea Señalada.•••••••••••
Soldado de 2.a ••• Juan Capellá Segui .
Otro•.••.••••••• Damian Oasabos Banal .
Otro.. • . . • • • • • • • Juan López Fernández .
Bón. Cs.z.adoreEl de Va- Otro••••••••••.. Anton!o Espina~ Mür~••••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Iladohd núm. 21 •••• Otro•••.•••••••• Ant?UlO Sa~es Sanaula............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•...•••..••. EnrIque Te]edo A:gustin.. •. •. . ••• . 2'50 pesettls, no vitalicia.
Otro José Sánchez Gutiél'rez .
Otro. • • . . • • • • Miguel Moreno Belbis .
Otro•••••••••••. Manuel Gareia Estrada .•.••••..•••
Otro. • • • • • • • • • •• Mamerto· Suero Solis ...•••••••..••
Otro. • • . • . • • • • •. Serafin Martinez Painseviá •••••••• ,
Otro .••••••• ;, .•. Roqae Dominguez Mafia•.••..•••••
Otro. • • • • • • • .. •. Ramón Gómez Alcaide ••••••••••••
Otro •••••••••• " Miguel Sanz Arguez••.•••••••.•••.
Otro•••••••••••. Pedro Novia Bic¡i.ira.•••.•••••.••••
Otro. • • . •• • • • • .. Antonio Tarré Asear•••••.•.•••••.
Otro. • • . . • . . . . •. Francisco Aguilar González••••.•••
Otro .••....••••• Humberto Burgos Hernández.•••••.
Otro•......•..•• IgnacIo San Romáo Z~rdo•••.•.•••
Otro .••••••.•.•. Anacleto Blanco EXpÓSItO .•.••••••• ,
Capitán•••.••••• D. Lope Conde Reguera •••••..•••• IOruz de La clase de Maria Cristina.
Otro E. R....... »Joeé Muro Bayón }Cruz de La olase del Mérito Militar con
Otro............ )l José Diaz Valml)ri •. · 5 distintivo rojo, pensionada.
2.° teniente E. Ro ) Diego Morales Pérez ..•••••••••• IEmpleo de primer teniente de la E. de R.
Otro .• :......... ) Marian-o Valero RillO •••••••••••J
Otro............ ) M~nuel Alba Miranda .••••••••• Or1J!l ~e La cla~e del ~érito Militar con
Otro. . • . • • • . • • •. ) MIguel López Rodríguez.. • • • •• • • dIStxntivo rOJo, pensIonada.
Capallan........ ) JosÉ! JiDiénez Aranda........... .; j. • .
::largento •.••••.• Felipe ·Ortega Malilla.• ; •••••••••• 'joral de plata del Mérito Militar con dis·
. Otro. , • • • • • • • • •• Franoisca Igualade, GonzMez. • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensaal de
Otro .••.•••••••• José Oneira Parref¡o • ••••••••••••• ~'5O pesetas, no -vitalicia.
l.er bón. del reg. luf.a 2.0 Teniente E. R. D. Emilio Diaz Corona ••••••••••• '19rtil ~e !.a c~se del Mérito Militar con
de Extremadura, 15.. distxntIVO rOlo.,. .
~oruz de plata del MérIto Mfhiar CaD dls·Sargento •••••••• Juan Villero Ctuz.. • . . •• ••• • •• • . • • tintivo rojo y 1& pensión mensual de. . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
2.° Teniente:81. R. D. Luis Romero Panisgua••••••••. \CrUZde La clase del Mérito Militar ·oon
. . distintivo rojo~
Cabo .. • • . • .. . •. Francisoo Alfan Mede!. .
Otro. • • • . • . • • • •• Alonso Soler Gsrcia .
Otro.••••••.•••. José Sánchez Rosario ..•••••••.•.•• Orus de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••.•••..•••• Juan Placencia Granados .••.••••••- . tintivo rojo y la pensión mensaal de
Otro .....••.•••. José Fernández Garcia............ ~'50 pesétas, no 'Vitalicia.
Otro. . • • • . . • • . •• Antonio Ol!'roa Gallardo .•••••••••• ,
Otro.. . .. • .. • • •• Candelas SIerra Delgado J.
HERIDOS l. .
Reg. Cab.a de Numancia . ~oraz de pláta del Mérito Militar con dls-
núm. 11 ••••••••••• Soldado de 2.& •• Agustín Barbero Morafio........... . tintivo rojo y lá pensión mensual de
. . . . . 7'50 pesetas, vitalicia.
Bón. Caz. de Barcelona joruz de plata del Mérito Militar con dls-
.núm. 3 ... • • • • • . • • •• Otro............ Manuel Malina Contreras. , •••••• ,. .. tintivo rojo y la pensión mensual de
- 7150 pesetas, no!vitalioia.
l.er Mn. del reg. ruf. a . l·.
de Valenoia núm. 23. Otro •••••••••••• Claudio Núliel Ooronel ••••••••••••1
Otro •••••• , ..••. Julio LosoDs Royo ••••.•.••••••••• Cruz de plata del MérIto Militar con dls.
Otro •• , •.••••••. Franoisco Méndez Garcia •••.•••••• _ tintivo rojo y la .pensión mensn.l.do
. Otro••••••••.••• Balbino Vázquez Dominguez....... 7150 pesetas, vitalicia. .
Eón, Caz. de VaUatlolid Corneta ••••••.•. Vicente Morata Lucio.............. . .
núm. 21 ••••••••••• Cabo Gai!lermo Hernández del Valle 'Ior~z de ~lata del Mérito Militar con die-
Otro•....••••... EnrIque Garaia Juarranz.......... ti t' . 1·'6 1 d
S Id d FranCI'soo P 1 M ti n I'VO rOlo Y a pen81 n mensaa eo a o......... oroe . ar nez.......... 2150 atas . ti.
Otro Juan Fallé Baraeló............... . .. pes. I ~~:VIta cIa.
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C d d V ~ ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Bón aza ores e B" S 1 T '11 t' t" . l'ó 1 dell 'd rd'" 25 Soldado••••••••• Gaspar o er rl o............... In IVO rOJo y s penSI n mensuaa 01 ,n"m. .."~ 2'50 pesetas, 'Vitalicia.
bó d 1 1 f al \cruz de plata del Mérito Militar con dis,1 er n. e reg. n. t C 'ó V Id' . t' t' . 1 'ó u 1 de: d 'li'-t d 11=:. ' Otro Juan aUI n a lvleso........... In lVO rOlo y a penal n mena a
e .IlIA rema ura, v.. , 2'50 pesetas, no vitalicia.
, '1 I
Madrid 31 de octúbre de 1898. CoRREA
,,- .....
SECOION DE INFAN'rEBÍA
CLASIFICACIONE13
Excmo. Sr.: En vist~ de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 17 de junio ultimó, promovida por el
Comandante de la esoa1a de reserva de Infantería, afecto á
la Zona de Lorca núm. 48, D. Laureano Ibáiez de Cuero, en
súpliett de qU'é'~ rtctifique en el' Anuatio del presente afio,
laáiltigüedád qde en su actual empleo tiene consignada de 4
de marzo del afio próximo pasado, por corresponderle la de
25 de febreÍ'od~l mismo afio; y resultando de ante<ledetite!i;
queeri este díafuéherido enla acción dada en la toma decPé-
r~,;"DfiBmariftssÍlXFilipinas), siendo prop'UeEltó,érr juiciO' de
vota~ión, pare. el empleo de cOIDaudante,que obtuvo por real
omen 'de 13 'de septiembre del año próximo pasado (D. O, nÚ'¡
Dietó 206);' otlh uhti'güedad'tI:e' '4 de 'm'li~b 'llnterior, el Rey
(q. D.'g.),. Y en su' nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido''ábiiln acceder á la petición' del interesado; dispo-
niendo, en IOU consecuencia, que dioha antigüedad sea recti-
ficada, consignándole le, de 25 de febrero de 1897, que es III
·fecha de la aooión eJÍ' qús,tué !b:~rido, y á la que tiene dere-
cheoonllrreoglo á las realeiÍórdIDles de 27 de mayo de 1872,
1.6 de):febrero de 1876, 20 de abril de 1877 y 18 de enero de
1881 (O.' L¡'nÍtms. 76, 152 Y22 respeotivamente).
·De- real O!rílen lo digo tí V. E. ,para su conocimiento y
den1ás electas. "Dios 19«arde' á -V. ID. muohossfiog. Ma·
drId 81 de octubN"de ,1898."
CORREA
&lfior Capitán general de Valencia.
.... , .... ,
.. -
Excmo. Sr.: En vista de la instancilot que V. E. oursó á
este Ministerib'en 21 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán del regimiento Infanteria Reserva de Bada-
joz núm. 62, D. MatiBs Rivera Lópel, en Eúplioa de mayor
antigüedad en su empleo y oolocaoión en su escala linme-
diatamente detras de D. José Mandado Salamó, fundándose
en que este es el puesto que se le sefialó en la de primeros
tenientes por real orden' de 13 de noviembre de 1897
(D. O. núm. 152), yen la antigüedad de 1.° de abril de 1890,
que en este empleo se le declaró en la misma; y resultando
de antecedentes que D. José Mandado Salamó ascendió por
mérito de guerra al empleo de capitán, por real orden de 1.o
de julio de 1897 (D. O. nÚm. 149), y el reclamante obtuvo
el mismo empleo, reglamentariamente, por real orden de 9
de julio último (D. O. núm. 152), con sujeoión á las condi·
ciones que exigen los reglamentos de ascensos de 29 de oc·
tubre de 1890, y arto 6.° del de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (O. L. nÚms. 405 y 195), el Rey (q. D. g.), Y en su
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n01l1bre la Reina Regenté del Reino, ha tenjdo t\ bien dispo.
nél que el interesado lle aténga, respecto t\ la antigüedad y
pne!to ~n la escala de su actual empleo, á la que se le con· .
signó en la referida teal orden de asoenso, por ser la que le
corresponde, con arreglo á. lodiapuesto en el arto 1.0 de la
de 12 de agosto de 1896 y arto 15 de la de 4 de julio ultimo
(C. L. núms. 185 y 234).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde a V. .ro. muchos afios. Ma-
drid 31 de octubre de 1898.
OOlUUlA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. en
1.0 del aotual, promovida por el cabo regresado de Cuba, con
destino en el batallón'Casad~es regiona-ldeOanarias núm.1,
Salvador Valenzuela EspiDosa, en Bi~uación de licencia ilimita·
da, ~b. l:níplim't"deque se Ieéoncedaiantorizltlliónparainoórpo-
rarsé aIexpresailo cuerpb; y'res'UltaIido (¡lÍe dioho ctibo re~
gtesÓ del citado 'distrito en el niéfr de febtetb,'· y en viSta ile
lo 'prevenido en el arto 2.° de la real orden' de 1.0 de julio
último (D~ O. nÚtn~ 144), el Rey (q. D. g;)'; Y'en su nombre
ht'Re1naRegente dél Reino,1 ha tenido a bien acceder! 1\ la
petición del interesado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso ' Ma-
drid 31 de Cictubrede 1898. ,.. ,
CORREA
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
SEOCIÓN DE AB'rILLERIA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 16 de septiembre último, promovida por
el sargento del 8.° Depósito de reserva de Artillería José Fe.
rreiro DeDs, en súplica' de que se le conceda la rescisión del
compromiso que tiene contraído, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acce·
der, como gracia espeoial, a lo que solicita dioho sargento, y
disponer en su consecuencia que pase á la situación pasiva
que le corresponde según la ley de reclutamiento y reempla-
zo vigente, sin opción á beneficio alguno, por no compren-
derle el art. 40 del real decreto de 29 de octubre ,de 1889, I!le--
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CoRREA
CoRREA..
CORDA
Sefior Capitán geberal de Galioia.
CORREA
.de ....
Madrid 31 de octubre de 1898.
Fecha de aptitud
C1&1es NOMBRES ~ I~MesOfieial 2.° D. Miguel Simón Martín......... 30 sepbre••• 1898
Otro••••• ~ Alberto Campos Porrata..•••.• 31 mayo •••• 1898
Otro••••• • Alfredo Serna Mira••••••••••• 30 sepbre••. 1898
Otre••••• » Ramiro Román Aguirre ••••••• 30 ídem..... 18118
Otro ••••• 1) Tomás Gutiérrez Valdecara•••• 31 octubre .. 1898
Otro ••••• ) José Ton-es Silva ............. 31 ídem.•••• 1898
Oficial 3.° ~ Augusto Isern Gisbert .••••••• 18 ídem..... 1898
Otro••••• » José Gatcía Restrebada••••••• 23 ídem..... 1898
CORREA
Sefior Capitán general de Galicla.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na.-Regente del Reino, se ha servido aprobar lag comisiones
de que V. E. dió cuenta Aeete Minil!lterio en 8 del actual,
conferidas en el mes de septiembre próximo pasado al per-
sonal comprendido en la relación que á contlnuación se in-
serta, que comienza con D. lIanuel Pére& Salas y concluye
con D. Jesé Dacal Méndez, declarándolas indemnizables con
los beneficios que seblan los articulos del reglamento que en
la misma se expresan, debiendo reclamarse en extracto 1011
pluses de las clases é individuos de tropa.
ne real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
SECCIÓN DI ADKINIBnACIÓN mITA,¡
CLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre de
eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 14 del actual, y en su virtud
declarar aptos para ela8ceneo a los oficiales de Administra-
ción Militar comprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Miguel Simón Martín y concluye con D. J086
García Restrehada, los cualee reunen las condiciones que de-
termina el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 195).
De real orden lo digo AV. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 31 de octubre de 1898.
CoRBilA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
_....
SECCION DE INGENIEROS
~ .
....
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la segunda región y OrdenadO!' da
. pagos de Guerra.
DEBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ~Reino. ha tenido á bien destinar al 2.° regi-
miento montado de Artilleril:l, al sargento del 11.0 del mil!l-
mo instituto Francisco Ramos Garcia, y á este regimiento, al
de igoal clase del 12.e Diego Ortega Gutiérrez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial! guarde á V. 11. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1898.
MATERIAL DE INGENItilROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel·
n~ Regente del Reino, ha tenido abien ratificar la autoriza.
ción que por telegrama de 25 del presente mes se concedió a
V. E. para dispo-ner la instalación de un aparato telefónico
en el cuartel de San Jacinto, de Triana, ocupado por parte
del regimiento de Soria, ejecutándose este eervicio con cargo
a la asignación de entretenimiento de la Comandancia de
Ingenieros de Sevilla.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de octubre de 1898.
Befior Capitan general de Sevilla y Granada.
Sefio: Ordenador de pagos de Guerra.
gún determina la real orden de 13 de febrero de 1894
(O. L. núm. 40).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1898.
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Belación que se cif4
t3egundo.teniente •• D. ManueLPérez Salas .•......•.•.
·Otro•••••••.• ; .••• » Ignacio LQpez ·Pita .•.•.•..•.•••
Otro » Francisco Vázquez Maqueira•.••
"'6 C d 1 H b ~tro •••.••.••••..••.••.) Manuel Gil ·Rodríguez..•....•••.
.., n. az. e a a ana....... ..0·
argento Fedenc!l AbellaSeuo .
Otro f3ecnndulo Rodríguez••.•.. , ....•.•
Otro.•••..•••.••••.• Domingo Nieves•.•..... o •••••••••
'. 1Otro Leopoldo López .
Oapitán •••••••••.• D. Manuel Gutiérrez del .ArroYQ...•
Otro »Nivardo Sostrada Gómez Colón .•
Otro.. • • .. • •.• • » A.ntonio Clijarville Tonceda o ••••
Otro•••• '" ••.••• oo. t Enrique Armesto López•..'•.•.••
,Segundo teniente •.• »Angel González Vázquez .
Otro.. ••• ••..•••••. »Salvador Lizarrague Molezum.••
"
Otro oo" » Julián Mogín González .
E 1 f a d Z Otro " »Francisco Folla Cisneros .
ego n. e amora Otro.. »Florenc.io Guntín Salvo .
Otro .............) Enrique Pardo Molina .
:Otro•••••••••••••. »Roberto Romero Molezum .•••••
Otro ~ Víctor Alvarado Maldonado ..
Otro » José Cossío .Magdalena .
Otro » Lorenzo Fernández Yáfiez ..
Sargento ••.•••••• '. Ped!o Lópe.z. Cal••••.•••.•.•••••••• }
Otro.••••••••••••• Ennque García Lendeiro ••••••••••
Otro•..•••••.•.••• Juan. Rosas Alonso •.••••••.•••••••
Segundo teniente.. D. Carlos Rodríguez Fontanar•••.•(
Otro.. • • • •.. . .. »Angel de los Ríos García .
. , Otro »Antonio Villamil ..
;R 1 fa d Luzón . 'Otro........ »Marcial Sánchez Bllrcáiztegui .
ego n. e •••••.••••• (Otro.. •••••••.•••• »Manuel Patifio. Iglesias .
Ptlmer. teniente. •• » .Angel Río Freira.••••••••••••••
Sargento •••••••••• Antonio Doiras••.•••.•...'••.••.••• "1
:Otro Restituto·Rodrfguez .
Oomandante••••••• D. Perfecto Pardo Fernández .••••.
Oapitán s>R.ufino Fernánda;¡: Menéndez .
Primer. teniente » Enrique Pita Verde .
Segundo teniente .• »Luis·.López Saavedra ..
Otro.............. »tRaman .Tapia Debrlán .•••.•••••
Otro.. • • • ••• •• •••• »Antonlo Lence Rodríguez •••.•••
Otro..............» Enrique. EnriquéZ Vidtella .
Otro. • • • • • • • • • • •• • »Eloy Soto Menlle ..
Otro ".. »José Candeir.aSistelo ..
;Reg. Inf.a de Murcia ••••••••• ;(Otro••••••• ~ ••• O" » .Manuel Canella Tapias ••••••.••
Otro....... , '"' ••• .» Abelardo. Amil de Soto .. o ..
Otro.............. »José Bu:da Moreno j
Otro.............. »Emeter}() 'Saz Alvaree•..••••••••
Otro.............. »Oarlos Estévez Oarobrll ...•...••(
Sargento. . • • • • • • •• :Santos Gómez Manso ••...•••.•..•
Otro •••••••.•••••• Antonio Bierma Cruz ••..•.•••••••
Otro •••••••.•••••• Gabino Rodríguez Rodríguez ••••••
:Otro .••...•••••••• IFrancisco Nartallo González •....••
Otro ••••••••• o •••• tManuel MéRdeZ Fernándep¡ •.•.••••
Idem - ~ .f.- <l'
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Comisi6n conferida
Puntos.
donde se desempeñó
la'comiBión
Zarag03ll••••..•..•..•.
BUrgQB y Vitoria•••••• ¡Conducir individuos destinados al regimiento de San Marcial.
Ferrol ••••••.••.•••.. Idem caudales.
lzallagQl1Ia••••.•••••••••
IIdem .
il\i1onforte•• , •.•.••••••
Barcelona •••••••••••.
·Mon/orte•• "N' • ••••• ,
Idam..·., •....•·.·.....•..
Idem .
Sevilla.••••••..•••••.'
·Madrid oo ..
Lugo ••••••••••••••••
Sevilla••••••••••••••• \Conducir individuos repatriados de Ultramar.
Barcelolla.•••••..•.•.
Sevilla ••••••••.•••••
CAdiz ••.•••••••.••••.
Valencia .••••..•••.••
l·Barcelona .••• '•••••••.Sevilla•••••••••.•••••Madrid ••••••••.•••••Sevilla••..•••••••..••Valencia .
l·zaragoza y Madrid ••••Madrid •••.••....••.•zaragoza y Madrid ••••:Madrid ••••••••••••••
)
Zaragoza ••••••••••••.
Madrid ••••••.••••••.
Idem ....••..•••.•...
Zaragoza .
Madrid y Mérida •••••
~érida ••..•••••••••.
Idem.•.•.•. ·.•.••....
Idem .••.•..•...•..••
Mérida y León••...•..
Palencia y MlI.drid ....
León y Madrid ••.••.• \Conducir repatriados de Ultramar.
León •.••.•.•.•..•.•.
Madrid •.••••....•.••
Idem .....•••••••....
Idem.....•..••..••..
Zaragoza y Madrid ••.••.
Idero .
León y. Zaragoza .•..•.
Madrid •.•••.....••••
Z$ra~oza•••••.•.••.. '1
Madnd , •.•••••••.
Idem ·....•..•..
Zaragoza•. , •••..••.••
'Madrid..••••...•.•...
24
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24
22
24
22
22
24
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Articulos
del reglamento
6 real orden
en que estan
comprendidos
NOMBRESClasesArmas 6 cuerpos
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r 1Sargento .••.•••••• \Daniel Vaquero Vicente •••••• ; ••••
Otro. • • • . • • • • •• . •. Martín González González .••••••••
Otro .•••••.•.••.. '1 Angel Sánchez García .•...•.•••••.
otro•..•••.••••.•. Constantino Marifio Fernández ••..
Soldado•••••...••• Santiago Balboa López ••••••••••••
Otro••.•••..••.. " Pastor Eerreiro Bergantifi.os ., •••••
Otro..•••••••••.•• Eduardo Gulias Lienetillán .
IOtro••••.•••••..•. Juan Taracido Alvarez •...•••••••. ) 22Reg. Illf.a de Murcia.•••••.•.• Otro .•••.••.•••••. Pastor Ferreiro Bergantifios.••••.••
Otro .••••••••••.•. Domingo Vázqüez Arias ••••.••••••
Otro ••••...•••••••• Enrique Garcia•.•.....•.•.•.•••••
Otro••.•.•••••..•. Domingo Reguera•..•.••••.•.••.••
Qtro ••••••••••.••. Cándido Bea Crespo.· ..••..••••••.•
Otro. . • . . • . • • • • • .• Antonio Reigada Barrio••••••••.••
Otro•.•••••••••••• Manuel Cabo Curto...••••••••••••
Primer teniente ••• D. Manuel Villa Martínez ••.••••••
~.o bón. Art.a de plazá..•••••• ./Otro.............. lo' LuIs de Toledo Gómez .•••••••••
, Capitán. •• • • • • .• •• » Pedro Arcal Rodríguez ••••••..•.
Otro........ •.••.•. ) Jesús Varela Varela ..••..••••••
Otro. • • • • . . . •• • • •• »Antonio Castrillón Gómez •.•.••
Primer teniente.... »Enrique Veiga Varela .
Otro••••.•••...•.• El mismo•..••....••.•••••..•••.•
Otro .•••••••••••.• D. Fr~ncisco Vila Fano ••••••..•.••
Otro. • • • • • • • • . . . .. El mismo ••...•..••...•.•••••••••
Otro •• ; ••••...•... D. Francisco Valdés Maristany..••.• ) 24
Otro.............. ! José Jiménez Montero •..•.•••••
Otro.............. lo' Miguel Martínez Hernández•••••
Otro. •• • . • • . • . •• •. El mismo ....•.••....•..•.••••.•.
Segundo teniente .. D. Nicolás Contreras Rodríguez ••••
Otro .•.•.•••••••... » Antonio Pérez López '" •.••••.
Otro ,. lo' José Morales Arboleya .
Otro..... » Luis Vallejo Vallejo .
Otro•••,........... lo' Germán Scasso y Román.••.••••
Otro.............. l> Aureliano.Bassave Morodo.·•.•••
Sargento .•••...... José Romero Rodríguez•....•.••.••
Reg. Cab.S. de Gallcia {Otro.••..•••...... Manu~l Arm~sto Díaz ..•.•....••••
• 10tro..•..•....••.. Nazllno C88tll1a López••••..••••••.
Otro .•••••........ Manuel Ugarte García·...•••••..•••
Otro Toribio González Ramón ..
Cabo •.•.••.•....• Pedro Cambranos Fernández •••••••
Otro•••.•.••...... José Fernández Simón .• " .
Otro... . • • .. .. .. .. Cándido Rodríguez Valdés ..
Otro••••••.•• " . .. Dictino Fernández Gómez •••••••••
~o. • • • . • • • . . . • •. Pedro Martínez Montes ..•.••••••••
Otro " Matías Lamilla Alvarez 1 22
Otr{) Francisco Pérez Fernánde~ ..
Otro. • . . • • . . • . • • •• Daniel Franco Tregal .•...•••••..•
Otro••••••.•..••.• Juan de la Puente Prieto........... ,
Otro .•.•••.•...... Leonardo Herrero Alvarez ..•...•..
Otro Gregorio Maurls Velasco ..
Otro Jerónimo Rodríguez Pintos ..
Otro•••.•••.•..... Francisco Ronda Gutiénez ••.... ",
Otro. • •• • • • • • . . . .. Ignacio Díez Roldán ..•..•.•.•..• '1
Otro•••••••••..•.. Balbino Alvarez Malbán ••••.•••••
Idem •..........•....
Barcelona.•• _ .
Sevilla•••...••••.•.••
Cádiz•...•••......•••
Valencia..•••••.••.••
Barcelona..•••••••.••
Sevilla.•.••••.•..•.•.
Madrid••••.•...••... 1 " ,f .• ~·
Lugo \Conducir individuos repatriados de Ultramar.
Idem '.
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Comisión conferida
Puntos
donde se desempeñó
lllo comisión
Sevilla•••••••••......
Valencia.••..••.....•
Barcelona.... , .•.•.•.
Sevilla.••••.•••'.••••.
Cádiz..••••.••..••.••
Valencia ..
Pontevedra •••••••••• ¡CObrar !ibramientos.
Fenol. ••••.••••••••. CondUCIr caudales.
Mérida ..
ldem ••..•...•..•••.•
ldem...•..•........•
León ••••••••.••••.••
Madrid •••••••..•....
ldem ...••.......•.•.
León .•·•••.•••.•·.• ·•.•
Madrid .
ldem .•.•..•...•.....
{dem.•••....•.•••...
~érida.•••.••.•••••..
Madrid •••.••...•...•
ldem•••.••. _, •• , ....
ldem •..•..•..••..•..
ldem ..
ldem •••••..••.......
Mérida •.••••..•.•..•
Idem •••..•.•.•.....• \Conducir individuos repatriados de Ultramar.
ldem ••••••••..•...••
Madrid ......•..•...•
ldem ••..••...••.••..
Mérlda ••.•.•••••..••
ldem ••••.••...•••.•.
ldero ..........••....
Madrid •••••••••••••.
ldem ••.••.••..•.••••
ldem .•••.••....••.•.
ldem •••.••.••.••.•••
ldem .•· .
Mérida ..••••..••••..
Madrid ••.....••••...
ldem ...•••..•••.•.••
ldem •••••..•...•.••.
ldem .••.•..•.••..••.
ldem •••••••.•••...•.
ldem .•.••.••••••..••
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Oabo.•• " •••••.••• IFabián Herrero Encina .
Otro••••.•••.••.•. Feliciano Fern{mdez García •.•••••
Soldado ; . • .• Tomás Garcia González .
Otro Ignacio González López .
Otro .•..•..•...... Eugenio Navllrrete Prado .....•••..
Otro ....••••.••••• Manuel Geada López.......•••...•
Otro•••.••••.•••.• Francisco Oarnero Sánchez.....•.•.
Otro•••.•.•.•••••• Baldomero Garrigue Anglada ...•..
Otro José Vaclls .
Otro Miguel Presa Presll ..
Otro •••••..•••.••• Agapito Manrique Alvarez ..•..•.•.
Otro•.•.•••.•••.•. Gregorio Migueles ToraL .•...••••.
Otro Antolín Garde Pavulla .
Otro ..•••.••..•..• Samuel Martínez Fernández.....•..
Otro•.••••..... '" Gabriel Tejerino ViIlarroel .•....•.
Otro •••.••••.•...• Faustino García Fernández .•...•..
Reg. Oab.a de Galicia /Otro ; ..•..•. A~o~H~io Esc~leraMaestro ..•.•.•..
Otro•.••.....•..•• Hlgmlo Roddguez Pato ......•.•..
Otro. • • • • • •• . . . . .. Santiago Roldán Antolín ..••.••..•
Otro •.•••....••.•. Pedro Gon\lález López...........••
Otro ...••....•...• Hermenegildo Pérez ...•..••.•••..
Otro. . . • . . . . . . . • •• Gaspar Llllmazares .•..........•..
Otro ...•••.••••... Oesáreo Medina Pacho .••.••..•...
Otro .•.. ' ......••. Manutll Geada López ..•....•......
Otro Nazario Mazariegos .
Otro•..•.••....••• Román Llanctlras Garcia •..•..•.•.
Otro. . • . . . . . • • • • .. Manuel Gómez Diéguez•.......••..
Otro•••.••••...••. Luis Miguel ...•.•. '..•....•..•••..
Otro ..•.•..••••••• Antolín Alaez .•••......•.••••. '•..
Otro Andrés Vuelta Alvarez ..
Otro ..•••••..•.••. Maximino Vidal Fernández ..•....•
Otro••.•..•..•..•• Serafín Garcia .• " •........•••..•.
Otro .•... " •..... , :l1anuel Seijas .•......••• " ...•...
Otro. . . • .. .. .. • Abdón 'García Delgado .
Otro ••••••••... '" Emeterio Martín Arenillos....••.••
1,er reg. ds Zapadores }4inadores Teniente coronel. .. D. Antonio OrUz Puerta •...•.••••. ¡'
Oomand.a de lngs. de El FerroL Otro.............. J Antonio Vidal Rúa ••....•••..••
ldem id. de ~viedo .•.••.•••••• Oapitán........... J Bonifacio Menéndez Conde.•....
. \comisariO de 2.a ••• » Antonio Guallart y Alvarez ..••. \
l> El mismo .......•.....•.... , ...••
Oficial 1.0.....•... D. Augusto O. de Santiago Gadea .
Otro.............. l> Timoteo Gaite Lloves .
Administración Militar Otro. _.••••....... »Enrique González Anta••.......
. ¡Otro........ » José Vifies Gilmet .
. Otro 3.0 •••• • ••••• »Arturo Alfonso Vivero , ...••
Otro. • • • . • • • • • •• .. J Carlos Taboada Tundidor .••••••
Otro l> NicllSÍO Agudín Aspe .¡Médico mayor •.•. , J Eugenio Fernández Garrido•••••Otro.............. J Antonio Fernández Toro ..Sanidad Militar ••••••••••••••• Otro .• ; •.•• ;...... l> Ildefonso de la Villa y Portillo .•Médico primero.. .• J José Secchi de Angeli •.•••••.•.
_ Otro .2.o.. .. • • . • J Braulio Reino Soto. .
Madrid ..•.•••••••.••
Mérida .••••••.••.•••
ldem •••••••..•.••.••
Idem......•••••.•...
ldem ....•.......•.•.
ldem .•••...•........
Idem .••..•••.•...•.•
Idem .......•...••.•.
Madrid •.•••••.....•.
ldem .•....•....•••..
Idem ..•......•
'Idem ..••..•••.•••.••
:ldem .•••.......••..
Idem .••....•..••.•••
ldem .••.•.••••.••..•
Idam..........•••...
Mérida ........•••..•
Idem .•••....••.•...•~Oonducir individuos repatriados de Ultramar.
Madrid .
ldem.......•........
ldem ...•.....•.•..•.
ldem .•...•...••.•...
Idem •.....•••.....•.
ldem ..•.•..•..••••..
Idem ••.•••........•.
ldem ..•...•..•......
ldem .••...•.•..••...
ldem ..•••••..•. ·...•.
ldem •••.•••..•.••..•
Idem ••..••••.••.•..•
ldem ....••••••..•••.
ldem .
ldem .
ldem ,.
ldem .
Aldau y MOl'razo (Vigo) Hacer estudios topográfico-militares.
Lugo Asistir á la revista semestral de cuarteles y disponer obras de
arreglo de ventanas en el cuartel de San Fernando.
Pontevedra, Tuy y
Orense ......•..••.. Pasar la revista semestral de edificios militares.
Pontevedra y Tuy.•... ldem revista de comisario.
ldem Idem íd. de edificios militares.
Pontevedra Cobrar libramientos.
ldem .•.............. Idem.
Santiago .....•....... Pasar revista de comisario.
Oorufia Cobrar libramientos.
Valladolid.•..•..••... Pagador en un tren-hospital.
Burgos..••......••... Mem en trenes·hospitales.
Valladolid ••••.•••... ldem en un tren·hospital.
Burgos.....•....• , Director de un ídem.
.Orense Vocal de la Oomisión mixta de reclutamiento.
Valladolid ...•...•••. Director de ún tren hospital.
ldem .•....••..•.... Idem.
Valladolid y Burgos... ldem.
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Sanidad Militar............... Médico provisional. » Valeniín García CaslÍrrnhios•••• 10 Y 11 Burgos., .........•• , .(
Idem ........................ Farmacéutico idem. » Gerard'o VillabrilIe Avella...... 10 Y 11 Burgo.s •...•••••.• , ., Prestar los servicios de su clase en un tren-hospital.
Cuerpo Eclesiástico•••••••.••. Oapellán 2.° ••••••. » Gumersindo Arias Fraga•.••.••. 10 Y 11 Valladolid ...........
Eeg. Inf.a Eva. de Lngo (plant.") Capitán.....••..•• » José González Rodríguez ••.•.•.• 24 LllgO ••...• : .....••.• ;Cobrar libramientos. .
ldem íd. id. de Orense•...•••• Cabo••..••••••..• Ricardo González Sánchez••.••.••• 22 Valdeorras ...•••. : ... ¡secretario de causas.
Idem id. id. de Cornña(plantilla) Capitán........... D. Anselmo Lopez Crespo ......... 24 Betanilos....••..••••. Oonducir caudales.
Idemid. id. de Compostela(idem) Otro .••.••••.•..•. » Gregario Montilla Garrido ..•••. 24 Coruña. " •......•.•• Oobrar libramientos. .
Id id id d P t d 1Otro.............. » Camilo Garcia.Regol •••...••••. 24 Monforte ...••..•.•.. }
em . • e on eve ra..... Otro ••.••••••••••. » Lorenzo Rodríguez Pérez.. '.••... 24 Madrid. . • . • . . . • • • . .• Conducir individuos repatriados de Ultramar.
ldem id., agregado............ IOtro.............. » Domingo Varela Rodríguez ..••• 16 Valencia.............
ldem id. (plantilla) ........... Otro ................ .) Antonio Maldonado Martinez.•• 24 Pontevedra .....•.... ¡Cobrar libramientos.
Idem id. id. de Monforte (idem) Otro •.•••••••••••• » Luis Rodriguez Goicoechea •.••• 24 Lugo •...••...••...•.
Zona reclut.o de Orense, agreg.o Oomandante....... » Modesto Salgado Diaz ••••...... 16 Valdeorras•••.•....•• JPracticar diligencias como juez instructor.
Idem id. de LlIgo (plantilla) ..• Teniente coronel ••. » Rafael Mogrovejo Paz. . •• • ...• 10 Y 11 Palas de Rey. . •...... ¡Juez instructor y secretario, respectivamente, en sumaria po
Idem ........................ ,sargento•••••.•••• Mariano Lamaz!ll'es Guerra •••• ¡ ••• 22 Idem.. .. . .. ..••. . .•• atentado con explosivos.
ldem íd. de Santiago (plantilla) Capitán .......... D. Federico del Foyo Diaz•.••...•• 24 , COruna .••..•......•. ¡CObrar libramientos.
ldem id. de Monforte, agregado. Comalldante•••.... » Marcelino Fernández Rodríguez. 16 Lugo ...••.••.•..•••. Secretari.o para la revisión de las cuentas de la Zona de Lugo.
ldem'(plantilla)•••••.••••••... Oapitán.••••••..•• " José Dacal Méndez .•• -.•••••••.• 24 rdem•.......••. '. .• Cobral' hbramientos.
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NOMIlRESClalleBArma.s 6 cuerpos
¡Capitán.....••.... D. Matías de'la Pefia é Hija•...... '('! t 101 d 6 dí IOtro........... ..• ¡) Simón Montorio Ibáfíez , .• 1: . yItcR o~ en. r Las Palmas, San Sebas.13.0 reg. montado de Artillería. Primer teniente,... ) Luis Cabrera War1eta .•••..... ' Jun~082)' . nume 1 tián y demás pnntos~A 1;'11 dOtro.. • Alfonso Cano Orozco........... 10 \ de GuipÚzcoa. l' I a o.
Otro.. ......•. ..•. l) Francisco Rau de Viu Quinto.... Ceuta .
JITeniente eoronel... »Ped!o Guevara Fernández .•.•.. / 10 Y 11 IPortngalete •..••••••• ¡Practicar diligencias.
3.° ídem.•.••••...•.••....•.• \CaPitán........... ) Luis Lombarte Serrano .••..•.•. )R. O. ¡¡ de junio últimojCeuta....•........... )Art'll do
Idem •..•.••.•.•••..•......•. Primer teniente. . .. ) Federico Gil Gardyne . . • . • • • .. ~ (D. O. núm. 182) •• /IUllm ......•...•• , ... \ la.
'O L d E fí Mé reo provisional ~ Feder'co Alonso Bn o . 10 11 \Vl\riospueblo~delapro.¡Reconoeimiento de mozos que no se presentaron ante la Comisión
....eg. anc. e epa 11 ••••••••• ¡ II • I rg s ...... ' . y • I vineia de Santander., mixta.
Comisario de 2.",.. • Santos Más y Gnillén........... 10 Y 11 Santander Intervenir en dos subastas.
Otro El mismo.. 10 Y 11 rdem; Hacer entrega de la factoría de la plaza.
Oficial 3.0 ••••••••• D. Enrique Escudero Matamoros... 10 Y 11 San Sebastián ....•.•• Conducción de pólvorll desde San Sebastián á varios puntos.
Otro.............. :& Lamberlo Martínez Díez ..•... , . 10 Y 11 Santander•.••.•.•..•. Actuar como secretario de dos subastas.
Otro..... »Alfredo Ramón Laca .. '........ 24 Fitero ¡Administrador del Hospital de los bafios de Fitero.
Admó MTt (Otro 1.0.......... 1> Francisco Fernández Izquierdo.. 24 Santander /Cobro de libramientos.
n. 11 ar Otro 3.°.......... ¡) José Martínez Herrera.......... 10 Y 11 Bilbao, .. , , •• /secretario de una subasta para contratar el lavado de ropa en las
, , factorías.
Comisario de 2.a... l> Santos Más y Guillén ..•• .••••. 10 Y 11 Santander.'..••••••••• Autorizar la documentación de los servicios y presidir su concurso.
Otro El mi!'mo. 10 Y 11 Idem Intervenir en dos subastas y hacer entrega de la Comisaría.
Oficial 1.0 ..•...... D. Francisco Fernández Izquierdo.. 24 Idem,., •... '" •.•.... Oobro de libramientos.
Otro 3.° .. ,•....... "Lamberto Martínez Díez........ 10 Y 11 IdeD! ...•.•..•.••.••• Actuar como seCl'etario en dos subastas.
Infantería de Andalucía •••..•. Segundo teniente.. t Carlos Gutiérrez Mantilla....... 24 Idem.....•••.••.•.••• Oobro de libramient9s.
Idero '" Rargento .•.•.•.... .Tosé Chumaque Romero. .. • .. .. . . . 22 Vitoria , Conducción de individuos á otros cuerpos.
18.° montado de Artille1Ía Primer teniente •.. D. Santos Rodríguez Oerezo........ 24 San Sebastián .•••.•.• Conducir pólvora y municiones.
8.° ídem••••••..•......•.•... Comandante....... 1> José Oastropol Trelles ...•.... ,. 10 Y11 QUintanllpalla (Burgos)¡Estudios del campo para escuelas prácticas de Artillería.
. . !,Japi.tán... .•.. ...• "Pascual Perea Eizaga........... 10 Y 11 l I
Com.a de Art,a de·Biibao ...... Oh·o...... : .....•.. )) Ramón Alfonso Canellas.. .•.•.. 10 Y 11 Punta. ¡,lIcero y San Ig-)Trabajos de artillado.
Primer teniente )) Alfonso Velarde............... 10 Y11 naclO \
Otro ........•.•... » Rafael Estuyck Garrido......... 10 Y11 . I
Infantería de Valencia IOtro..... ~ Ambrosio García Maduefio..... 24 Irún y Tolosa .•...•.. Oonducir caudales.
MaestlO de obras.. l) l'atricio CUfilldo••...•....... '.' 10 Y11 [Santander Auxiliar las obras de defensa que se están llevando á cabo.¡Moro y Llano, santurce,(Teniente coronel... ».Tosé GÓmer. y Mafier..... 10 Y11 Sapn IgtnLaCio, Al(go~réta\InSpeCeión y dirección de las obras de las baterías de costa.1 .) y un a ucero 1 r-ngenleros.. • • • • • • . . . . . . . . .. . )
vana' ........ : ....
Capitán ,. )) Félb: M~(linaveitill \'ivanco. '.... 10 Y11 PuntaLucero (CiérvanaJ jlngeniero de obras de la batería de Punta Lucero.
Comandante.. ..•. ,,1\1anuel :Maldonado Carrión.. ... 10 Y 11 Guadalajara ..•.•..... Form>tr parte de la junta examinadora de alumnos de primer afio
¡ en examen extraordinario.
Admón. Militar..... . ¡ComisariO de 1. a. .. :& Angel Escolar y Alonso.. . . .. . •. 10 Y11 Lugo ....•.. '" " ..•. '1' Examen de locales para 13anatorio.. .
Idero ••••••••••••.•......... , Otro d.e 2. a. . • •. • •• "Suntos Más y Guillén.. • . . . . • . • . 10 Y11 Santander " Autorizar la documentación de los serVicios y preSIdir su compra.¡oaPitán ' . " ~ Simón Montorlo Ibáñez. . . . . . . . . )san Sebastián y demás~At 10 R O 6' 1 puntos de Guipúzcoa13.o reg. montado de Artillería:' Primer teniente. .. »Luis Oabrera Warleta • . . . . . . . .. I CC. L: Ddm: 182r~ ~ Idem Artillado.
, Otro .•.....•.•.... :& Angel Cano Ol'ozco............. Idem ...........•.••. ~
('tro•••••.. , . . . . .. »Santos Rodríguez Cerezo,....... Idtlll ••........•••••. ) '.
Com.a. de Ingenieros de la plaza. CoroneL •.•.......1"Honorato de 1'inleta Cruxent..... 10 Y11 IQuintanapalla (Blugos)¡
Idem •••••••.••..••.......... Capitán...•.••..... » Seb~tián Oarsi :Rivero.... ..••. 10 Y11 Idem .... " .......••• Prilcticar gestiones para estab'ecer eh el campo de' la Brújula la
Idem , .. , Maestro deohras • »T.mblo Manera Tamora .•...... 10 \ 11 ldem. .........•.•••. escuela práctica de Artilleríll. - 1
Artillería , Oomandante .. . ..• »José Castropol Trelles.......... 10) 11 Idem................ . .
Admón. Militar : Comisario ole 2. ft ... » Jnlio Bravo Pérez........ ...... 10 Y11 rdem. ......... .... .. g
Rva. de Miranda núm. 67 •••.. Capitán, ••• _.•.•.. 1) Juan Herrel'o Reina....... .•. .. 24: Burgos •.. , .•..••••.• ¡Conducción de caudales. CÍo
~ de Calatayud Otro .• -........ .. »Tomás Romanos ,Navarro....... 24 Idem IId"lA ..
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Reg. Rva. deft3ilbao [Teniente coroneL •. D. Pedro Guevara Fernández ...•..
Idem Capitán »Domingo Muñoz Asensio ..
Ingenieros •••••.••.•••••••..• Comandante...... "José Mario Manzanos... " ..•••.¡Otro...•.... ,..... »Francisco Cerón Cuervo •••••..•Parque dependiente del de San· Capitán » Pedro Ceballos Avilés •.....•.••toña Otro » Eladio Quin~ana Junco ..
Otro , . . .. » Tomás Gorl'la Toral. .
'1.0 Mu. de plaza /Primer teniente »Víctor Carrasco Amilivia••••..•
Idem •.. • • • • • • • .. • .. .. .. •.. .. Otro.............. »Rafael Méndez Legárcegui. ..
IOficiaI2'O......... ) Juan Carrillo López .Ofi . MTt Otro 3.° :t José Amul"iza Arrieta .Clllas 11 ares •......•... " Escribiente provl.. ) Angel Arrán Camarero.•••......Otro temporero. . .. »Angel Sanz Mateo •......•.•••.•
Infantería de América .•••.•••• Primer teniente ... »Marcelo Martín Domínguez .
Idem Otro 2.° •••... .•.. »Enrique Millán Doñate .
Idem de Valencia Primer teniente... ) Ambrosio García Madueño. " .
Idem ' , Sargento•....•.... Isidoro Ruiz -enrcedo , .•...... I
13,° montado de Artilleríp, Primer teniente ... D. Santos Rodríguez Cerezo ....••.•
Idem •••••••••••••••••..••••. Otro.............. »Fernando Esponera •.....•.•.••
3.° ídem Comandante. ...•. »José Castropol Trelles .........•¡Coronel. . . • . • • • . •• »Honorato de Saleta Cruxent..•.•Comandante...... »Cayo Azcárate Menéndez•.•.....Com.a de Ingenieros de Burgos. Capitán »Seball~ián Carsi Rivera .Maestro de obras.. »ToriblO Manera Tamora ..••....
Comisario de 2.&... »Julio Bravo Pér ez .•••.••.••••.
Inf.- Rva. de Miranda•••••••.. ¡CaPitán........... »Tomás Romanos Navarro y García
I~em íd. de Bilbao••....•.•••• Teniente coroneL.. »Pedro Guevara Fernández ...•..
¡Oficial 2.°. • • • • . • •• " Victoriano Martínez GÓmez.•...•Otro.............. »Juan Carrillo López ...•••.•.•.Oficinas Militares útro.3:0 ) Jo.sé Avenriz~ u_ne~a ........•..Escl'lblente de La. »Isldoro CalleJa Gutlérrez.... , ..•Otro provisional... ) Angel Arranz Camarero.•..•...•
Otro temporero. • • • »Angel Sanz Mateo ..•.•..•.....•
Comisario de U Al An~~~o~~~~l~~' ..~ .~~~~~~.~~. ~r:~
Otro .•. ' 1 " Rufino Esparza y Caballer ...•.. 1
Ad ó MTt ¡Oficial 3. o • • . • • ••. »Enrique Escudero Matamoros .•. ,
m n. 11 ar Otro »Dionisio Martín Gamero ...•....
Otro.............. lf Orencio Tejada Martínez ...•.•••
Otro » Cirilo Junco López .
Otro 1.0 •..•.•.•.• »Francisco Fernández Izquierdo .•
Otro 3.° »Alfredo Ramón Laca .¡·Teniente coronel:.. »José Gómez Mañer••..••.•..••O· a dI' d B Comandante. •.••• »José María de Manzanos y Rodrí-om. e ngemeros e urgOI9. . guez Brochas .•.•..••••••.•••
Capitán•.•••.••. " »Félix Medinaveitia Vivanco ••..
Idem íd, de la región••.•••..•. Maestro de obras.. " Patricio Cuñado y Pastor .•.••.•
Infantería de Bailén CoroneL.......... »José Barrero Amatrio ...••••.••.
Idem de ·Sicilia Médico provisional. »Enrique Solo Fernández••••••••
Auditoría de Guerra..••....••• T. auditor de 3.a••• »Avelino Bonal Lorenzo ••••..•.•
Infantería de San Marcial•••••. Primer teniente •.. \ ) Ignacio Maredo Moreno .••.•••.
Idem Otro 2.0 »Emeterio Morellón Ogozón .
Admón. Militar Oficiall.°......... »Francisco Fernández Izquierdo .•
Infantería de Andalucía Primer teniente.... )) Carlos Gutiérrez Mantilla 1
I-portngalete •••• " •••• [DelegadO del Capitán general ante la Comisión mixta de Vizcaya.Durango á Bilbao••••• Cobro de libramientos.Santander....•.•..• " Dirigiendo las obras de defensa que se están llevando á cabo.
(ldom ..••••.••••.•... 1A,till.do y d.."",,,",o do l. ,la"'.
~Idem ...•.•.• , ...••. , Auxiliando los trabajos de oficinas con motivo de la repatriación
) de tropas del distrito de Cuba.
¡Fitero •••.•.••.•.•.•• Comandante militar.
Idem . . . • • . . • • • . • • • •• Conducir bañistas.
Irún y Tolosa••••.•. " Conducir caudales.
Madrid ...••...••.••• Conducir enfermos repatriados.
San Sebastián ••••••. , Idem pólvora y municiones.
Fitero ••..•••..•..•.• Idem bañistas.
Quintanapalla (Burgos)
Idem •••.•.....•••..•
i~em .•••.•..•....•. ·~Estudio del campo para escuelas prácticas de Artillería.
em ..
Idem .•••••••••••••..
Idem .•.••.•.•.••..•.
Burgos y Bilbao ••••.. ¡'COndUcir caudales.
ldem •. • . • . • • • • . . • • •• Delegado del Comandante general ante la Comisión mixta de re
clutamiento.
¡-Santander•..••••.••• '\Idem ......•....••...
¡
IIdem .•••.••.....•••• Auxiliando los trabajós de oficinas con motivo de la repatriación
Idem •• . . • . • . . • . . • • • . de tropas del distrito de Cuba.
Idem .•.•.••.•••••.•.
Idem •..••••.••••.•••
ILugo, Santander y Rei-I nosa......•....•••• Examen de locales para sanatorio.
Tudela •••..••••••.•• Asegurar el servicio de subsistencias y utensilios en Tudela.
San Sebastián •••.• , ., Conducción de pólvora á varios puntos.
Santander " •• Servicio de trenes hospitales.
Idem .•••..••...•••.• Idem.
Idem Idem.
Idem ••.•........••.. Cobro de libramientos.
Fitero .............•. Administrador del Hospital de los bafios.
PuntaLucero (Ciérvana) Inspección y dirección de las obras de la batería Punta Lucero.
Santander•..•.....••• Dirigir las obras de defensa que se están llevando á cabo.
PuntaLucero{Ciérvana) Ingeniero de obras de la batería Punta Lucero.
Santander ......•.••• Auxiliando las obras de defensa que l!Ie están llevando á cabo.
Castro-Urdiales ....... Comandante militar de Castro·Urdiales.
-¡Santander ..••••.••••• Conducir enfel'mos y heridos en tren·hospital.
Santander y Santoña .. A ejercer funciones fiscales en dos consejos de guerra.
Zaragoza ..••......•.. Conducción de repatriados.
Idem ••.••••..••.•••• \Idem.
Santander•.••.••••••. Cobro de li~ramientos.
Idem •••••••••••••••• Hacel' efectIVOS ídem.
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Conducir individuos repatriados del ejército de Cuba.
Zaragoza.••...•...•••.
lBarcelona ..
Idem '.•••••••
ILOll;rofio , Zaragoza y
j Barcelona'.... : .....
1 ,.. I
Fitero .•....••..•••.. ¡COmandante militar.
ldem • . . . . • • . • ••• . ••. Conducló~y recepción de baftistaiJ ..
Pamplona ... , ..•....• Cobro de lIbramientos.
Las Palmas (OanariaS).)
Ide.r,n ....'. • . . •• • • . ••• Artillado.
ldem................ ,
ldem................ '
Fuerte, Alfonso XII .•• Visitar las obras del fuerte Alfonso XII, como jefe del detall.
Idem •• , ',' .•...•••••. Intervención de pagos en las mismas obras. ..
Punta Lucero ..••...• Trabajos de art1l1ado.
,ldem ldem. '
l 'Prestar sel'vicio en el hospital.ldem. ' ,Santander ')1..1 tren·hospital.Idem.. Idem.
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ClásesArmas ÓcnerP~' J
" _.~ Artículos
,, , del reglamento Puntos
,
,'~p;lplRES ó real ordel). donde se desempeñó I Comisión eonferida
, ,',' en que 'es~án la comiiión
~ -, 1------- ~, l;-c_o_m....p_re_n_d_id...;o_s_I --------------------------
Infantería de Amérlr;a •....•.. /primer teniente...• D. Maree~o ~"rtin Domíngn8z ~ .•••
Idem de la Constitu~lón..•.•.. Otr~.............. ~ Joaqum~n Sel'tAno.; .••..•••
Beservs de Pamplonll'•.•.•.•••• Capitán........... ~ Pablo E~irde:ro'Boral.•.•••••••
1
00mandante ...•. ~ ~ .)S:anuel Sánchtll'ry'OcMía •••..••
Ó o bó dI' ' , ' Capitán....... :... ~ fgnacla ~bre,],les A,lted ...,.......• n. e p liza.••..•••••.•.. Ot o J é '" ~~.... 'S ri 'd'Ir •..•.. :....... , os ¡;>sg ~ula, a~'ar a ..••.••••
PrImer temente '" ¡¡ Cay•.tan Cambayel! Vivanco¡.•••
Ingenieros de Pamplona•••.•. , Comandante .••••• ;; Anto'ilio Los ArcoiJMiranda .••••
Admón. Militar : .•.• Comisario de 2.8 ••• » Pedrl,i L. de Vicufia ..•.••••••.•
Comand.a de Al'tillería•••.•..• Capitán•....•. ,... »Ramón Alfonso Canella •••••.••
Idém " Otro ........••.•• , »P¡¡'llcual Perea Elzaglt ' ' .
~MédiCO mayor..... »Oeferlno~RivesTomes •...••••••Otro.............. i) Martíh Oambeat Barceló ........Sanidad Militar Otro~............. l) Matéo,' Ah!ireu Dome,riech••••.••Otro »Manuel GÓlnez Cammero ..Farmacéutico 2.0 •• ) Manuel Dronda Zurio ••.••.•..••Oapitán•.••.• , ••. i) José Gómez Martinez••.•••.••••
Sargento Ricardo Gutiérrez .
Cabo •.•••••••.• ;. Ildefonso Vicente ••. ; ••••••..•••••
Otro•..••••.•..••• Javier Mart;!nez.••• ~ ., ••••..••••.•.
80Idado.~ Felipe Fenera , .,••
Otro ••.••.•••••• " Alonso Gil : .•••••••.•• : •...•••.••
Otro •. ~ ••••.••.••. Francisco Oaballero•••..••.•.•....
Otro. •• . • . • •• •• • •• Benito Díaz ...••••••.•• , ••••.••.•
Infantería de Garellano IOtro Antonio Cabrera ~ .
Otro.•••.••.•••••• Pedl'o,Goniarín..•.•••••.••••.....
Otro •••,•.••••••••. Miguel Saritos••.•..••••••••••••.•
Otro .••••.•.•,•.••. Juan Aldecoa... '" .•..••••.•••••.
Otro ..•••......•.• Domingo Oatalán.••...' .••.•..•••.
Pl'imel' teniente •.• D. Santiago Martínez Alvarez••••.•
Soldado. •• . . ••• . •. José :Alvarez ••'•.•. ; •..•..••••....
Segundo teniente.•• D. Emilio,Ramos ..•••••.•••.•.•••
,Soldado•.•••.•••• , Manuel Hei.'nández.•••••••••.•.•••
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Mndrid 29 de octubre de 1898. CORREA
8
..,
3 M'Vi-elllbre 1898 D. O. núm. 244 '
...
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: En vista del escrito ae V. E., fecha 11 del
corriente, consultando la forma de hacer la distribuoión de
fondos para satisfacer á los cuerpos regresados ó que regre·
aen de Ouba y Puerto Rioo, como oonsecuencia de la evacua-
ción de diohas antillas, los devengos que les correspondan
por premios y pluses de reenganohe; oonsiderando que las
clases é individuos de tropa repatriados que disfrutan de los
expreaados beneficios, han de cesar provisionalmente en su
percibo por fin del ,mes en que lleguen á la Peninsula. y du-
rante el tiempo que permanezcan en uso de licencia, hasta
el 1.° del mes siguiente en que, llamados á filas, verifiquen
su incorporación. según disponen los arts. 4.e y 10.0 de la real
orden de 12 de agosto último (D. O. núm. 178); y por ,tanto,
que todas las cantidades que les correspondan por aquellos
conceptos las habrán devengado en los mencionados distri-
tos, el Bey (q. D. g.), Yen su nQmbre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien resolver que el importe de los pre-
mios y pluses de enganche y reenganche, devengados por las
clases é individuos de tropa de los citados cuerpos, conti-
núe librándose en representación de éstos, ti favor del cajero
de la Oaja general de Ultramar, á fiu de que, por oondacto
de los respectivos cuerpos ó comisiones liquidadoras, llegue
en el más breve plazo posible á poder de los interesados,
hasta que, terminada su licencia. causen alta para el perci-
bo de eltas ventajas. en el ejército de la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS aftas. Ma-
drid 31 de octubre de 1898.
. OoBBEA
Seftor Ordenador de pago! de Guerra.
Sefior Inspector de la Oaja general de:Ultrallt'ál".-
.,:;;
REEMPLAZO
Exomo. Sr..: En vista de la instancia que V. E. c'llrsó á
este Ministerio en 15 del actual. promovida por el oficial pri-
mero de Administración Militar, en situacion de excedente
y prestando servicio en esa región, D. Francisco Esteban Nie-
to, en súplica de que se le conceda pasar á flituación de re-
emplazo por el término de un año, con residenoia en Valla·
dolid. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino. se ha servido acceder á lo solicitado por:el recu-
rrente, con arreglo á' lo dispuesto en las reáles órdenes
circulares de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y 4 de ju-
lio del corriente año (C. L. núm. 234), ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectoll. Dios guarde á V. E. muahos años. !fa-
drid 31 de octubre de 1898.
COR:a:EA
Señor Capitán general de Galioia.
Seftores Capitán- general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 12
del actual, por el capitán de Oarabineros D. Joaquin L6pel
Serrano, en situación de reempfazo en esta corte, solicitando
que los devengos á cuyo percibo le da dereoho la real orden
de 9 de septiembre último (D. O. núm. 200), correspondien-
tes á los ejercicios cerrados de 1896-97 y 1897.98, le sean re-
clamados en adicionales preferentes, el Rey (q. :p. g.), y en
- . -
© Ministerio de Defensa
su nombre la Reina Regente Reino, ha tenido á bien accedllr
á dioha solicitud, con arreglo al arto 78 del reglamento para
la revista de comisario, considerando comprendido el caso
en el arto 3.°, apartado letra O. de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma~
drid 31 de octubre de 1898.
OoRBllA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadvra.
Señor Director general de Carabineros.
.f.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 8 de septiembre último.
promovida por el comandante mayor del regimiento Oaza~
dores de Alcántara, 14 de Oaballería. en súplica de autori.
zación para reclamar 160'33 pesetas, importe 4e suministros
hechos por el Depósito de Ultramar de Barcelona al soldado
Prudencio Salillas Sesé, destinado al ejército de Ouba, cuyo
pase quedó sin efento por haber sido declarado inútil, y cuyos
haberes y suministro fueron hechos en varios meses de los
ejercicios de 1896-~7 y 1897·98, el Rey (q.D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien canee·
der la autorización que se solicita. con arreglo á lo prevenido
en el arto 173 del vigente reglamento de revistas y real orden
de 23 de octubre de 1897 (O. L. núm. 287), y disponer que
por el referido regimiento se formulen las correspondientes
adicionales á los indicados ejercicios, separados por cada uno
de los conceptos á que se refiera el suministro verificado y
con aplicación al capitulo y articulo respectivo, las que
justificadas como esta prevenido y previa su liquidación.
serán incluidas, para ~u abono, en el capitulo de Obligaciones
de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte•
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 31 de octubre de 1898.
OORREA.
Señor Cápitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECCI6N DE ;TUSTICIA y DEBICROS PASIVOS
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el primer teniente de
Infantería, en Irún (Guipúzooa), D. José Bodin lIarichalar.
contra la teal orden E!xpedida por este Ministerio en 16 de
julio del afto anterior (D. O. núm. 158), por la que le fué
negada la mejora de haber pasivo que tenia solioitada, el
Tribunal de lo Contencioso administrativo del Consejo de
Estado ha publicado, con fecha 6 del mes actual, sentencia.
cuya éonc!usión es la siguiente.
«Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Ad-
ministraoión gener.al del Estado, de la demanda interpuesta.
á nombre de D. José Bodin contra l~ reaJ orden de 16 de ju-
lio de 1897, que queda fitme y subsistente».
y habiendo dispuesto B. M. la Reina Regente del Reino,_
el cumplimiento de l~ anterior sentencia, de real orden lo
aigo á V. E. para su conocimiento y efectoll consiguientes.
Dios guarde á V. E. m~chol!l afios. Madrid 31. de octubre
de 1898.
OORREA
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra., Vascongadas.
(
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,t PENSIONES
~\\ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.k Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido á bien conceller tí n.a Francisca Amelia SauvaUe y
Blain, en concepto de viuda del coronel graduado, teniente
coronel de Infantería, retirado, D. Hipólito Arnaud y Gó-
mez, la pensión anual de 1.350 pesetas, con el aumento de
dos por una, Ó sean en total 2.700 pesetas al año, á que tiene
derecho como comprendida en las leyes de 25 de junio de
1864, 16 de abril de 1883, real orden de 4: de julio de 1890 y
en la ley depresupuestos de Ouba de 13 de igual mes de 1885;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado y reBida en Ultramar, por las cajas de
esa isla, á partir del 31 de juli/) de 1897, siguiente db al del
óbito del causante; en inteligencia de que si la recurrente
traslada su residencia á la Pt'nínsuls, la bonificación consis·
tirá sólo en un tercio de las 1.350 pesetas, debiendo serie
deducidas las dos pagas de tocas que por disposición del Oa-
pitán general de dicha isla, fecha 28 de julio último, le fue-
ron anticipadas en importe de 324 pesos.
De nal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,Marina.
--Exomo.Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a maría del Pilar Lashaselllls y
Guardia, en concepto dl:l viuda en segundas nupcias delofi.·
cia~ te;rol;lro .lle la escala de reserva de Administración Mili-
tar D. Leo:QciQ ~avall Romero, como comprendida en la ley
de 15 d~ julio de 1896 (O. L. núm. 171), le pensión anual de
638'75 pe~etas, que le corresponde con arreglo á la tarifa
núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará 8 la interesada por la Delegaoión de Hacienda de la
provincia de Zaragoza, desde el 6 de dioiembre de 1897, si·
guitnte día al del óbito del oausante, é ínterin conserve su
8ctuijl estadp.
De rÉal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 31 ele octubre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.arIna.
_.
Exomo. Sr.: El Rey (q. n. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confo.rmándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en \lO del aotual,
ha tenido á bien rehabilitar á n.a. Rosa Blanco y Encarnado,
de estado viuda, en el goce de la pensión anual de 400 pe-
setas que antes de contra'i:r matrimonio disfrutó, según real
orden de 2 de marzo de 1880, como huérfana del Bubtenien-
te-que fuá de Francos, D. Vioente y de n.a ROSll; la cual pen-
sión se abonará á la interesada, en la Delegaoión de Hacien.
da de la provinoia de Badajoz, á partir del 26 de julio de
1897, siguiente día al del óbito de su marido y mientras con-
. serve su actual estado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder tí n.a Paula SRamell Vaquero,
viuda del teniente de voluntarios de esa isla, D. Manuel
Font y Borrego, la pensión anual 821'25 pesetaB que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 8 de julió de 1860; la cual
pensión, sin aumento de móneda, se abonará ~ la interesada
en las cajas de esa isla, desde el 14 de julio de 1890, que
son los 5 años de atrasos que permite la ley de contabilidad
á partir de la fecha de la instancia., é ínterin oonserv;~su ae-
tual estado. .
De real orden 10 digo á V. lJ. para su couQclmieJlOf¡o Y
demás efectos. Dios guarde ti V. E.muchos afi,os. M~
drid 31 de octubre:de 1898.
MIGl]~ CORREA.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
SE!ñor Presidente del COJ:\$ejo Sapre...o de Guerra J .IIarina.
--Excmo. Sr.: Eil vista de la instancia promovida por
Ifaría Merodio lbAñes, residente en San Pedro de los Bahesos
(Santander), madre de Gervasio Hevia, soldado reservista
del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y oareciendo
la interesada de derecho al: benefido que pretende, por no
hallarse comprendida en el.relU. dflcreto de 4; de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerr.a..Y Marina en 17 deJ. ac-
tual, no ha tenido á bien eatimarel recurso.
De leal orden lo digo, á V. ln.. para su ootlocimierdo y.
demás efectos. Dios- guaro.e. á. V. E. muohos años. Ma-.
drid &1 de octubrede,.1898.
CQ:BBJA.
Señor Oltpitán generalde~ol,Navarra y- 'Vascongadas.
. .
Safior Presidente d~l Consejo Supr4mlo de Gllerra. y llarina.
Excmo. Sr.: En vista de la in8~ancia prQD:l;ovida por
José Laque y S.amplYo, J?adr.e de·Manuel :yuque nerraro, ~l.
dado que fué del ejército de Ouba, ~ sl)li~¡tu«t de p81lsiólJ
y careciendo el interesado de derech9 á dichQ beneficio, se-
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad comÚn, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Oonsejo Supremo de Guerra y MaTint\' en 5- del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V, E. muchos afias. Ma-
drid 31 de ootubre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Se.fior Presidente del Consejo 8apremode Guena y BariDa.
--000--]
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
María Juana Carmolla Rod.ríguez, madre de Gre gorio de la
D.·' O.nmn. 24.4
Tl>rre Oarmona.soldadd que fué ~del ejército de Ouba, en
solicitud de pensión; y careoiendo la interesada de dereoho
á.dicho benilfioio, según la legislaoión vigente, puesto que
en ia actualidad se halla casad&. con persona que no es el
padre del oausante, el Rey (q. D. g.). Yen su nombra la
Rein'a. Régente del Rein<J, de' 'conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del co-
rriente mes. se h~ s&lvido desestimar la· rt>ftlrida instaneia.
D~ lf'al orden b digo á V. E: para su conocimiento y
debla!! efebtoB. Dí()s -guarM á V. E. muchoa añris. Ma-
drid 31' de llctubre de 1.898.
OORREA
Señor Oapitán g~era}:1io.SeviUay,Graaada.
S~liór PrésidSilt'é dél COJ¡8~jO'Supr'emo de Guerra y m.rilla.·
- .....
Exome.Sr.: Eíi vistade-,ltl< inlllaoia, promovida por
J0'S6 SáriohezÚbella' y cons01'te. padreg, de Claudió'-SáJiohez
Yagües,'sóldsdo que fué delejéroito de Cuba. en· solieitud'
de pensiOli~ y comoquiera que los- interesadoS. atendida la
cántidad que satisfaoen·,porsubsidioindustrial; no pued~riBer:'
considerados pobres en' aentido legal;careeiendo por lo tAnto
de derechoá'dicho-henefioio. según la legislaoión 'vigerite,
el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no. de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Mlidria el115 de 'Óóttibre," S6-b& 'Servido deses-
timar la referida instancia."
De rl::al orden lo digo á V. E. para. ln(conocípliepto y
defuáa 'efect6B~' DIos'guarde 'á, V. E:' muchos años.' Ma·
drIdS! dé ootl1bre- de- 1898>
CORB.'EÁ
Señor Oapitán general de Vallllloi••
Señor Presidente del Con.eje Supremo de Guerra y Márlna.
Excmo: SM EI,Rey (q. D. g.),y en BU nombre-Ja Reina
Regente del Reino, . conforináfidose con lo expuesto' por el
Consejo Supremo de Quena y Marina en 18 dél mes3ctual.
ha tenido'-' bien concedet á Jaseta Díaz Campa, en con-
cepto de viuda del soldado que ftté del ejétclto deOuba,Fran-
cisco VázqueZ~Cascaba, la pensión anual de 182'50 pess-
tas, que leoorresponde oon arreglo tÍ la ley de 15 de jalio de
1896"y tái'ifa núm: 2'aé la de 8 'de julio'de 18M; la oual
penfd6üq;¡jaMIUit'If"A llÍ¡int1;!~sWdti!" nftel1t~its' petmanezca en
dicho estado. por la DeÍegaciÓn de Hacienda de la provincia
de Oviedo, á partir del 21 de noviembre de 1897,"sigüiente
día al del' (¡bito del causante;
. J)g'rE!al'brdeü"lo d~"á V~'E. ¡iarg-Bu':conocimllnto y
de~áife~ótoa. Dios ~lu'd~'á 'V: E; ml1óh9s años. Ma·
drldSide"o6tbbre'de '1898.' .. ,
OORREA
~Aor Capitán generál de CasUlla la Vieja.
Selior Pres'1dente dei 'ClInseJo Sll¡Jnmo de Querl'a y DIarios.
, ..;- '" . ,~" .
el'. y
, Excmo. Sr.: En vieta, de la instancia promovida por
José Duart Domingo y oonsorte) pad1eB' de F t ~1.10isco Duart
Carbon, ll, soHado que fué de Infantería. en solicitud de
penaión. fundándose en que su Clitado hijo falleció á conse·
ouencia de fieb"re amarilla en Püerto Rioo el 11 de febrerQ
de 189B{y1n<> Mnl1Íld~aa16S':¡ntere!Wd'()li comprendldds eri'
la ley de 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 271), puesto que
ésta sól) concede dicho benefioio fJ, 18s fbmilíss de los indi-
vid\1os 'dél Ejército-y Armada fallecidos d~ la expr~adai.ln·
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fermedad en la isla de Ouba, durante la aotual campafia, a
oontar desde el 24 de febrero de 1895. el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con'lo expuesto por el Consejo Supremo de Gu~~ra. y,Mad·
na en 19 del corriente mes. se ha servido deseathnar 'la re·
ferida instanoia. .
De real, orden lo digo ti. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Ma-
drid 31 de octubre de 1898.
;Señol".Capitángeneral de Valencia.
, S~fi~r Presidente del Consejo Supremo ~e Gllerra y .arina.
,-
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida.' por
María Manuela RodríglleJ IravGt.viuda de Mariano Qutiérrez
Feu, soldado que fuédel ejército de Cuba, en solicitud de
pensióD; y careoiendo la intete'Sádll de derecho á dicho be·
neficio, 'según lá legislaóión vig811te; una vez.que el c&usante
falleció de enfermedad comÚD, el' Rt9y (q. D. g.), Y en su
·nombre la Reina Regente delReino, da conformidad con lo
:expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19
·deliiol'rIente meB', se ha servido desestimar la. referida ros.
· tancia.
De real.orden lo digo á V. E •.para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1898.
· Señor Capitán general de Seviliil y: Granada.
, Señor Presidente del Consejo Sllpromo de Guerra y Marina.
•..~.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antollio Peiro Collado y cousorte, prades de Clemente Peiro
Catalán, soldado' que fuá del ejéroito de Cuba. en solicitud'
de pensión; y careciendo los interesados de dereoho á dicho
beneficio, según la' ie-gislacióli vigente. una vez que el cau-
sante falléció de enferme'dad camúh. el Rey(q. D; g.). y en
su nombie la Reina Regente del ReíÍlo. de conformidad con
10 expueato por fll Oonsejo SupremO' de' Guerra y Marina en
21' del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instanoia.
De real orden lo digo á V. E. para su Clonoohniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos aftos. Ma--
drid 31 de ootubre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de AragóD.
, ~ ..
;Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Marilla•
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.),y en su nombre la gel.
na Regente del Rein", conformAndose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes aotual,
. ha teni-do á bien conceder á Deogracias Aragonés Delg'ado y su
esposa Isidra Pastor Aragonés; padres de'Gregorio. soldado
que fuá del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe..
setas, que les corresponde con arreglo á Ja ley de 15 de julio
de 1896 y tarifll núm. 2 de la de8 de julio de 18G{); la caal
pensión se abonara a, los interesados. en coparticipacIón y
sin necesidad de nueva deolar~ción'en favor del que sobre.
viva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasins¡ á partir
del 22 de noviembre próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 18»0 (D. O. núm. 277).
De la de ~. M. lo digo a V. E. para su conocimiento "1
3 noviembre 1898
.~-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 31 de octubre de 1898.
CORREA
Betior Oapitáli general de Caátilla la Nueva y' Extremadura.
Señor' Presidente del CODaeJo Supremo de Guerra y.arina.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 31 de octubre de 1898.
COBREA.
Sefior Capitán generld de CutiUa'la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del CODlIejo Supremo de Gllerra y MariDa.
.'.a
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regentadal Reino, conformándoEecon lo expuesto por al Con·
sejo Supremo de Guerra y 'Marina en 15 del mes actual, ha
tenido abien conceder á Jorja Diez Arizaleta, de estado viuda,
madre de Melchor Gaztambide Diez, guardia de orden públi.
co que rué del ejército de Cnb8, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abOllará Ala interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Administración especial de Hacienda
de la provincia de Navarra, á partir del 29 de abri 1próximo
pasado, fecha de la solicitud pidiendo el benefido. según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 31 de octubre de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y VascoDgadas.
Befior PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ExcdlO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el O(}nsejó Supremo de Guerra y Marina en 17 del' mes ac.
tual, ha tenido á bien conceder á Ramón Gervás Jordán y
su esposa liaría Vispo Lana, padres de Ramón, soldado
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa :nÍtm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesádos, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de 01ases Pasi-
vas, á partir del 24 ae febrero proximo pasad()) f~Aa' dela
wlicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 2'Í7)~ "
De la de S. M. lo digo á V. :E.par~su,conooiDlianto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma.
drid 31 de octubre de 1898. ' " ' ,
CORBEA
Señor Capitán general de Aragón.
Bafiores Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra JMarina
y Capitán general de la primera región.
'1; a .... .t..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Glotilde Glltiérrez Ventura, de es-
tado viuds, madre de Vicente R.odriguez Gutiérrez, cabo que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetas,
que le corresponde Con a:rreglo ,ála ley de 15 de julio de 1896
y tarifa. núm. 2 de la de 8 de' julio de 1860; la cual pensión se
abOllará á la interesada, mientras permanezca en dicao esta-
do, por la DeJ.egaoión,de Hacienda de la provincia de GuRda-
Iajara, á partir del 16 de mayo próximo pasado, feoha de la
soij.q\\l,1.¡LI)j\dl~n.doel bepeficio, según dispone la real orden l
de 10 de;~ieinbre de 1890 (D. O. núm. 277).
De ia'de S. M~ lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efelltos.. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octúbre de 1898.
OOBREA
Señor Oapitán general de AragóD.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q; ,D.g;)iY'.lml11U;~1l(lbib~O'JaRei-Exe~o. Sr.:!!;l Rey (q. D. g.)"yensunombre.laEein,a na Rega~te d~l R~ino, ~~ll.f()r~ltn!!~~9'"P9~llH,,~~.JlU~~Opor
Régente del Reino,confoimándosecon lo expuesto por el elConse]o Supremo de Guerra y Mariñ-a--eri1"tdelmesac-
Consejo Supremo de Guerra y Marina fn 17 del mes actual, tual, ha tenido á bien concedH"áAutonia Macia García, de
ha tenido á bien conceder á JOllé María González Cerrante Na- estado viuda" madre de Joeé Neira Macia, 13a~gento que
varro, padre de Ciriaco, soldado que fué del ejército de Cuba, fué del ejéroito de Filipinas, la pensión anual de'547'50 pe-
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le oorresponde con setas, que le corresponde con arreglo á ~a ley d13, 8 de julio de
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo· 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientralil
nará al intereaado, por la Pagaduria de la Junta de Olases Pa- permanezca en dicho estado, por la .1?agaduria. dala Junta
sivas, á partir del 15 de julio próximo pasado, fecha de la so· de Clases Pasivas, á partir dala ,de agolitopróximo pasado
licitud ~~diendo el benefioio, segúu dispone la real orden de l feoha de la 13olioitud ~i~iendo el beneficio, según dispon;
10 de dICIembre da 189~ (D. O. núm. 277).. la real orden de 10 de ~IcIemble de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. lll. para BU conoClmiento y 1 De la de S. M. lo dIgO á V. E. para su oonocimiento y
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damAs efectos. Dios guarde á V. E. muchoi! años. Ma_¡ demAs ~fe~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1898. drid 31 de octubre de 1898.
CORREA CoRREA
Se~or Capitán geneJ.:~ de Castilla la l(u.ova y E:z;tremadura. Señor Capitá~ gener~l de Cas~a la Nueva J. Extremadara.
Se~.u.t PJ;(lsid~n~ del ~~eJo Supl'~O dl) Guerra ~ 1Ia~. SeñoJ.: Pl'~denw, ~eJ Co~a.Jo Sllp~eJllo de Guerr~ y Ma~•
-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D4 g.), yen sa. nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose oon lo expueato. por el
Consejo Suprema. de Guerra y Marina en 17 delJílésactual j
ha tenido á bien conceder á .acia Solano Fantoba,dé esta·
do viuda, madre de José Vila Sobno, soldado 'que fué
del t'jército de Cuba, la pensiónauual de 182'50 pssetas j
que le.corresponde. con arreglo á la lt'Y de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2'de la de 8 de julio de 1860; la cu¡¡¡,l pensión se
abonará á la interesadll., mientras permanezca en di<lhó'Esta-
do, por la Pagaduría de la Jqnta d'eClasf's Pasivas. á p~tir
del 21 de marzo próximo pasado, fecha de la solicitud pi.
diendo el benefioio. según dispone la realord¡;n de.10 de di·
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. DioE! guarde 4 v.. E. muchos aflos¡ Ma-
drid 31 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariní.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Reg€nte del Reino, conformándose conlo expuesto poral Con-
sejo 'Supremo de Guerra y Marina, en 15 del me~~ctual, ha
tenido 1:\ bien oonoeder á Pablo Mallas Más y su esposa FraB-
cisca E;ula)ia ~elp~ y '-qig', padres de Jaim~. 8oldqdo que fué
riE,l ejéroito d,e Coba,l~ pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo ~ la ley ~e 15 de julio d~ 1896
Ytarifa núoo,. 2 de; l~ de 8 de julio de 1860; la Qual pensión
se abonitré. á l~s interesados, en copartici.pación. y sin necesi·
da~ denu~vad!i(,ll&,ración en favor ~el que sobreviva, por la
J)~1f:lRaci6ude H,~Qienda de l~. provinoia de Barcelona, á par·
tir del 25\de junio próximo pasalo, f~oJ:1a de la solicitud pi-
d~~n!tR.~+beJlafi¡;io, según dispone l~. rl1al qr~tJ.n de 10 de
diciElp;l.brtl de 1890 (D. O. núm. 277). .
p~ lade S. M. IC!. d1go tÍ V. E. pa.ra su copocimiento y
d~.más.efelltq~. D~os guar~ á, v,. H;' m"!l~hos, ~tifJa. Ma-
túid 31 de-octubre de 1898. .
..... . .
Señor CaIJ~Mp, general de Cataluña.
S~fi~.r P.r,e~idente del C;:~nsejo &.:qp'ro}llo de Guerra y lIari~a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rigente del Réino, conformándose, con lo expuesto pOJ: el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien cODoeder á Maria Cid Ferreiro, de estado yiu,
da, madre de Antonio Garafa Cid, soldado que faé del ejér-
cito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le.
corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
en dioho estado, por la Delegación de Racimds de la pro,
vín~ia de Orense, á partir del 17 de ago¡;to próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el bene.fioio, según dispone
la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a, V. E. para su conochni6.1lio. y
demás efectos. Dios guarda ti V. E. mucholJ aáos. Ma-
drid 31 de octubre de 1SpS.
CoRREA
Señor Capitán general de Galieia.
Señor Presidenta del Consejo Su})remo de Guerra J Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yf!n su nombre la Reina
Hegente del Reino, conformándose oon lo expues~o por el Regente del Reino, conformándose con loexpuesto por el Con-
Oonsejo Sl,lpremo de Guerra y Marina.en 17 del mes actual, SGjo Supremo de GUeJ'J'a y Marina en 18 del mesaotnal, ha
ha t~nido á bien (lonc~der tÍ l,sidora Patón Ramirez, de esta- tapido á i:li\3n oO:Q.oeder fl;Francisca Cam,pos Diez ..d~ estado viu-
do viulia, madre de Loreto Chiohauo Patón, soldado que da, madre de Demetrio Hern¡\ndel Campos, soldado que fué
filé del ejéroito ~e CU,ba, la, pensión anual de 182'50 pese- del ej~pito de Ql1pa,lá pe,nsión anual de 182'50 pesetas, qua
tas, q\le 1!3 correspondl!, con arreg,lo á 1, ley .de1.5 d~ ju~ le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
lio de 1896 y tarifa nú~. 2 de la de 8 de juHo de 1860;. la tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la ou~l peusión se
ctJ.al pensión se abonará. á In interesada, mientras perma- abonará á la. iQterel>ada, mientras permanezoa en dicho es-
uzra en dioho e&tsdo, por la Paga1uria de la Junta de Ola· tallo, por la Delegación de Hacieu'la de la provincia de Tole·
sas Pasivas, á. partir dtsl 28 de julio próximo pasado,feoha do, á partir del 16 de junio próximo pasado, fecha.de la soli-
de la. solipitud pidiendo el benefioio, segúQ. d.ispone lar~al Icitud pidiendo el benefioio, según dispone la real' orden de
orden de 10 d~. diqiembre de 1890 (D. O. núm. 277). 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De 1$ de S. ~. lo digo á V. E. para su conoclmif3.nto y De la d~ S. M. lo diga á V• .ro. para BU oonocimiento y
. .
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d,emáa efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma·
drid 31 de octubre de 1898.
CORREA
Señor CapUáu general de Castilla la llueva y Extrem.adura.
Sefior'Presldenta del Consejo Supremo de Gaerra y Marina,
•
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demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma~
drid 31 de octubre de 1898.
CoRREA.
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
t Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
n.. O. n\ÍJn. 244
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Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del me!! actual,
ha tenido ti bien oonceder á María Dumengo Cucurul, de esta-
do viuda, madre de Juan Pijuán Dnmengo, soldado que fué
del ejército de Cubil, la pensión anual de 128 '50 pesetas, que
le corresponde Cl;>U &rreglo á b ley de 8 de julio de 1860; la
la cuai pensión se abonarÁ á la interesada, mientraB perma·
nezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Lérida, á pal:tir del 1.° de agosto próximo pa~
aado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la reaÍ orden d~ 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú"
mero 277).
De la de S. M. lo digo áV. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.. Ma-
drId 31 de octubre de 1898.
1
CORREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Rei·
na Regente del Rein%onformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 18 del mes actual,
ha tenid.o á bien conceder á José Felipe Arenas y su es-
posa Florinda Sánehez Romero, padres de Dimes, soldado
que fué del ejército .de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se aborltná á los interesados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provino
cia de Albacete, á partir del 14 de agosto próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beaeficio, según dispone la
real orden de 10 de. diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos alios. Ma·
drid 31 de ootubre de 1898.
Señor Capitán general de Cat~l1.ña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~rina.
CORREA.
Safior Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 18 del mes actual,
ha tenido ti. bien conceder á Fermín Herrero Rodríguez. pa-
dre de Fj~~l, ¡¡oldado que fué del ejército de Cuba, la peno
fJión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arrl'glo
ti. la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1-860) la COO} pE'neión se~onará al i.nteresado, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Avils, á partir
del 28 de julio próximo pasado. fecha de la solicitud pidien-
do el benefffiio, según dispone la real orden de 10 de dfcien:.-
bre de l8aÜ' (D. Q. núm. 27.7).
De la de S, M. lo digo á v.. E. para aa conocimiento y.
demás elacbol:l. Dioaguarde á V. E. IDoohos años. Ma-
drid 3-1aeootubre de 1898.
COBREA.
S~ñor Qapi,i!\n g,9neral de Gastill<\ la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei:
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
ConaejoStipremo de Guerra y Marina en 18 del mes aotual.
ha tenido á bien conceder á José Eoheverría OdrioJola y su ea-
posa M~ría DoÍores Odriozola Lasa, padrelil de José, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
seta!, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1~6o.11a cual pensión se abonará á lús interesados, en co-
partiqlpaoión y sin necesidad de nueva declaración en favor
d~.I qUj3 sobreviva, por la A~miniatraciónespEcial de Hacien·
d~ dé la pro'lincia de Guipúzcoa, á partir del 6 de agosto pró-
~imo paslldo, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
s~gún qispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. nlím. 277).
De la de S. M. lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
1 .'11
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reipo, conformándose cón lo expuesto ¡,or el
Oonsejo Supr4lmo de GU€I:ra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á José rernánd,ez Benítez y su espo-
sa Dolores .orales Fernáudez, padre~ de Francisco, solda-
do que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará a los interesados, en 00-
participación!y sin necesidad. de nueva declaración en favor
del que sobreviv:a, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivahl, á partir del 9 de agosto próximo pasado. fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimi~toy
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MaAdcl
31 de octubre de 1898.
CoRREA.
Safior C~pitán gen~ral de Sevilla y ~ranada.
Sefiores Presidentd del Consejo"Suprem~ de Guerra y Jlariaa
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con io expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Benito García Jiménez, padre de
Francisco, soldado que fué del ejéroito de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la.
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al inte.
rEsado, por la Delegaoión de Haoienda de la provincia de
Soria, á partir del 9 de mayo próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la leal orden
dalO de diciemhre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoolmiento y
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CoBREA
CORREA
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.). yen ISU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al maestro de trompe-
tas del regimiento Lanceros de Barbón, 4.° de Oaballería,
Juan Santamaría Expósito, al concederle el retiro para Hos·
pitalet (Barcelona), según real ord'en de 1.° de septiembre
último (D. O. núm. 195); asign!l.ndole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corres·
ponden por sus años de servicio y con sujeción al real de-
creto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 31 de octubre de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con.lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mea actual, ha
tenido á bien c.enfirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
visional de haber pasivo qne se hizo al guardia civil Federi·
co Subirats Ohaumel, al expedírsele el retiro para Vejer (CI\.
diz), según real orden de,27 de agosto últi~o (D. O. núme"".
ro 191); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus''
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde, á V. E. muohos años.
Madrid 31 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes nctual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefíalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Fausti.
no Ramos Martín, al expedírsele el retiro para Linares (Se-
gavia), según real orden de 27 de agosto último (D. O. nú-
mero 191); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
aftos de servicio le corresponifen•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes actual.
. ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
pruvisional de haber pasivo que se hizo al músico de 2:· cla-.
se de la Academia de Artillería José Fernández .endia, al
expedírsele el retiro para Segovia, según real orden de 13 de
septiembre último (D. O. núm. 204); asignándole 30 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.:m. muchéls afios.
Madrid 31 de octubre de 1898.
Señor Oapitan general de Sevilla y Granada.
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
COBR:mA.
• 1.
....
RETIROS
demás efectos. Dios guarde t\ V.:m. muchos afias. Ma·
drid 31 de octubre de 1898.
Sefio\' Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 del actual, promovida por el primer
teniente de Caballería, retirado, D. Manuel Calvo y García, en
súplica de mejora de retiro por creerse con derecho á dis- OORRllA
frutar el suel~o entero de su empleo por contar en el mismo I Señor Oapitán general de Ca,tilla la Nu.eva y Extrel1lídura.
más de diez años de efectividad, el Rey (q. D. g.), Y ensu. ' .;
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti- Señor Presldente del ConseJo Supremo de Guerra y Manna.
mar la petición del interesado, porque el abono de los 10 °u ..
céntimos que concede elart. 4.° de la ley de 2 de julio de
1865, sólo es aplicable á los que se retiran forzosamente por
edad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
COIUUllA
Seríor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar. en definitiva. el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comisario de guerra de
La clase D. Rafael JJluñoz Albaildea, 81 concederle el retiro
para esta corte. segán real orden de 9 de septiembre 'último
(D. O. núm. 2(0); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
subintendente, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 31 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual. ha
tenido á bien oonfirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al cura de distrito D. Andrés
Meneses de Castro, al concederle el retiro para esta corte,
según real ordan de 29 de agosto último (D. O. núm. 192);
asignánd'Ole los 84 céntimos del sueldo de su empleo. ó sean
280 pesetas mensuales. que por sus años de servicio le co·
rresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conoolmiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 31 de octubre de 1898.
~ CORREA
Sefior Oapitán general de Cl$tilla la Nueva y Extremadura.
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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De real orden. lo digo AV. E. para. su conoaimiento y
fines conáignientes. Dios guarde á V. E. muchos años•.
Madrid 31 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior C8pi~án general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~~o! Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente· del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra yMarina en 17 del mes actual,
ha tenido á biep. confirmar, en definitiva, el senslamiento
provisional de haber.pasivo que se hizo al guardia oivil Fran·
cisco Nieto Aloón, alexpedireeleel retiro. para Valvel'de .de
Mérida (Baiajoz), segúnre&l orMn de 27 de agosto último
(D. O. nlÍm. 191); Rsignandole 2~'56 pesetas mensuales, que
por SUB afios de servicio le corresponden.
De real orden, lo. digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.:ro. muchos ¡¡,nos.
Madrid 31~~ Q9Íiubre de 1898.
CORREA
8éftor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Befior Prel;lidente del Consej o Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina 'en 20 del mes aotual,
ha tenido á bien confil'lnar, en definitiva, .el señalamiento
pl'ovisi1lnal de haber pasivo que 138 hizo al guardia oivil
Manuel Zamora Alcañiz, al e.xpedirsele el retiro para Valver·
de de Jacar (Cnmell), cegún real orden de 27 de agosto últi·
mo (D. O. núm. 191); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus anos de servioio le oorrespppqen.
De r~ orden lo digo ~ V. E. para BU conooimiento y
fines colú~iguientes. Dios" guarde á V. m. muchos afios.
Madrid 31 de octuhre de 18-9&.-
CORREA
Benor C"p!táJ;1.gAAe~Aí.d~ Vaiencia.
88ftor·Pi'e8ld~te d&l CóBsejoSáptemo de Guerra y Marina.
_.?::. ... '
--- _----
.UQOIÓNDEt1~TIU,KAIi
DESTINO.S
Exomo. Sr.: . El Rey .(q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ba tenido á bien concederle el regreso á
la Península, con abono del pasaje por cuenta del Estado,
en atenc.ilm á que ha cumplido el tiempo de obligatoria pero
manenoia en eSBS islas, al teniente ooronel de Infantería Don
Miguel del Carpio y Cuadros; resolviendo, en su consecu "ncia,
que el expresado jefe sea· baja definitJvaen esedjetrito y
alta en la Pllnínsula, quedando á su llegaa&. en situación de
Excedente en el punto que elija, interin obtiene colocaoión.
De real orden lo .digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 31 de octubre de 1898.
COBBll:A
Señor Ca pítl\n general de 11113 islas Filipinas.
Senores Capitanes g.merals8 de la primera '1 cuarta regiolles,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del eecrito que V. E. dirigió á ee·
te·Ministerio en 16 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto regrese á la Peninsula el coman·
dante de Infanteria D. Luis Castellano Arrioaga, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinaoión de V. E., siendo
por lo tanto el interesado baja en ese distrito y alta en la
Península, quedando en situación de excedente.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
;demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
,drid 31 de octubre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
·Sefíores',Capitanes"generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspeotorde la Caja general de Ultramar y Oro
dl'Jnador de pagos de Guerra. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nOlllbre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oa.
:pitán de Infantería D. Antonio Lario Bárcela, que ae enouen-
tra en la Peninsula procedente de ese distrito, quede en sí·
tuaoión de exp€ctante á embarco, debiendo el Capitán gene.
ral de la r~gión donde resida el interesado, darle la colo.
caoÍón prevenida en la real orden de 25 de abril último
(D. O. núm. 90), hecha extensiva para esas islas por la de
25 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 16).
De real orden lo digo Á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. DiOll guarde á V. E. machos afias. Ma-
drid 31 de octubre de 1898.
CORREA
Eeñor CapitAu general de las islas Filipinas.
.StnoresCapitanes generales de la primera y cuarta regiones,
" Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pll gua de Guerra.
i
1 Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. lJ), dirigió á
'este MinistE-rio en 22 de abril último, dando cuenta de ha.
:ber cc:>noadido doó mes,'s de lio6nda por asuntos propios, con
rtsid6nc~enValladolid, al médico 2.° del cuerpo de Sani.
dad Militar D. Frañéisco Iturralde López, el Rey (q. D. g.), Y
~n su nombre I¡¡Reina Regente lel Reino, se ha servido re•
solver que el interesado cause .alta definitiva en la Penínsu.
]a, como comprendido en la realorden de 26 de agosto próxi.
mo pasado (D. O. núm. 189); debiendo el Capitán general
de Castilla la Vieja, darle la colc.caeióu prevenida en la da
6 de nCivh;mbre del año anterior (C. L. núm. 303), amplia-
da por la de 2g de julio último (L. C. núm. 266). .
De rfal orden lo digo á V. E. para su conocimientG y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma-
drid 31 de octubre de 1898.
MIGUEL COlUlEA.
Sefior Clipitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta, séptima y
octava regiones, Iuspect'.lr de la ClOja general de Ultrama
y Ordenador de pagos de Guerra..
~
cs,.
TRANSPORTlS
Exomo. Sr.: En vistll del esorito que V. E. dirigió 6
este Ministerio en 9 de mayo del oorriente ano, dando cuen-
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ta de habar expedido pasaporte por cuenta del Estado para
la Peninsula á D.a JIlJia Serrano Vidal, esposa del teniente
coronel de Infanteria D. Manuel Ruiz Aldame, para que,
acompañada de su madre, regrese á la PoninilUla, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí bien aprobar la determinación de V. El., por hallar~
se ajustada á lo prevenido en el articulo 11 de las instruc·
ciones de 7 de noviembre de 189f{c. L. núm. 426); en la
int6ligencia de que será de cuenta de este jefe el pasaje de
su madre política D.a Nieves Vidal.
De real orden lo digo á V. E. p8.ra su conocimiento y
damas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Ma-
drid 31 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde.
nador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V.!D. á
este Ministerio con eu escrito de 30 de mayo último, pro-
movida por el teniente coronel de Infantería, con destino
aotualmente en el regimiento de Soria núm. 9, D. José Vi-
llalba Riqnelme, en súplioa de recompenFa por las esenciales
modificaoiones que ha introducido en la 5.a edición de la
obra que lleva por titulo «Táctica de las tres armas); consi~
derando que dicho trablljo es, así por la forma como por el
fondo, esenoialmente distinto del realizado al escribir la
1.a edición de la misma obra, tiene condioiones sobresalim·
tes y resulta tan acabado y conoreto que, tí más de su valor
como libro de texto, puede oonsiderarse también como de
consulta y estudio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido
pGr la Junta Consultiva de Guarra, que tí oOntinuaci6nse
inserta en el extracto, y por resolución de 26 del mes aotual,
ha tenido á bien conoeder al expresado jefa- la cruz de 2.1\ ola-
se del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada oon
ellO por 100 del sueldo de su aotual empleo hasta el aseen·
so al inmedil!l;to.
De real orden lo digo tí V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. :m. muchos años. Ma-
drid 31 de octubl'e de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la segunda región, Presidente de
la Junta Consultil1a de Guerra y Ordenador de pagos de
Guerra.
lnjo'f'me que se cita.
Hay un membrete que dice: «Junta Consultiva de Gue·
rra).-Excmo. Sr.:-Con real orden de 16 de j1;lnio últi·
mo, remítese á esta Junta, para que, con devolución, in·
forme, una instancia promovida por el teniente coronel
de Infantería D. josé Villalha Riquelme, en súplica de
recompensa por la"s radicales modificaciones que ha intro.
ducido al publicar la quinta edición de su obra titulada
tlTáctica de las tres armas», de la cual remítese un ejem-
plar con otro de la primera edición, acompañando tam-
bién al expedient~ el informe que tal trabajo ha merecido
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al coronel Director de la Academia de Infanteria, donde
tal jefe está destinado como profesor, y copia de la hoja de
servicios del interesado.-Publicada por su autor la pri-
mera edición de la obra de referencia en el año I887, en
dos ocasiones ya ha sido objeto de dictamen de este cen-
tro consultivo; primeramente, en el año I889, en el que
vista en pleno de la -entonces llamada Junta Superior
Consultiva, mereció un informe tan encomiástico y tan
lisonjero, que se acordó por unanimidad, teniendo encuen-
ta la importancia del asunto tratado por el autor, el releo
vante mérito por él co~traído y la reconocida utilidad que
el estudio de tal obra había de reportar al Ejército, pro-
ponerle para ser recompensado con el empleo de capitán :
por hallarse comprendido en el caso e~cepcionalde la real
orden de 13 de abril de I882, recompensa que, hecha efecti·
va por la superioridad, adelantó en dos meses el ascenso
reglamentario del interesado al referido empleo, según él
mismo manifiesta en sureciente instancia; yposteriormen.
te, en el año próximo pasado, ha sido estudiada también,
con ocasión de una instancia presentada por el teniente
coronel Villalba, solicitando fuese su obra declarada de
texto en la Academia de Infantería, motivo por el cual la -
Junta en pleno reconoció nueva y unánimemente las ex-
celencias-de la obra y sus inmejorables condiciones para
la enseñanza en la Academia, proponiendo que continuara
sirviendo de texto con carácter provisional y no definitivo
por oponerse á ello 10 establecido reglamentariamente
acerca del particular.-Tales son los antecedentes que de
la obra objeto de este informe radican en el archivo de
esta Junta, habiendo juzgado preciso tener en cuenta
, para su nuevo estudio. El dictamen del coronel Director
de la Academia de Infantería, quien, de acuerdo con 10
expuesto en el estudio hecho por un comandante y capi-
tán de la misma, evidencia la importancia del trabajo, se·
ñalando ligeramente las diferencias entre la La y 5. 11 edi-
ci6n, diferencias de tal importancia y entidad, según dice,
que hacen que pueda considerarse como una obra com-
pletamente nueva la última, cuyo mérito es grande, no
sólo por lo que representa la inteligente labor llevada á-
fin para redactarla, sino que también por la indiscutible
utilidad que para la enseñanza tiene estudio de resulta-
dos tan transcendentales en el Ejército; juzgándole por
tal causa digno de recompensa á su autor, y notando cuán
poderoso ha sido y puede ser todavía el estímulo de nuevo
galardón al prestigioso jefe, por lo que con fructífera per-
severancia ha patentizado desde el año de I885.-Difícil
es, en poco espacio, como cuadra al informe de esta Jun-
ta, hacer una síntesis de lo que las páginas de la obra del
teniente coronel Villalba encierran; todo es tan intere.
sante, todo está tratado de manera tan sobria, clara y
hasta cierto punto concisa para la importancia de la mu-
cha doctrina que el libro contiene, que sin proceder á su
estudio detenido como lo ha hecho esta Junta, no es fácil
formarse cabal concepto de la misma. No sucede así en
cuanto á las variaciones introducidas en la edición ante-
rior para presentar la de ahora; éstas son tan ostensibles,
que si -difícil es aquéllo, fácil es ésta con sólo cotejar los
índices de ambas, y si profundizando más se comparase
el texto, aún se evidenciaría con mayor conocimiento de
causa .que el fondo de doctrina y forma de exposición han
sido tan radicalmente transformadas, mejorándolas en tal
forma, que puede decirse con el coronel Ostonero, Direc-
tor de la Academia de Infantería, que la 5./1 edición cons-
tituye un acabado plan de exposición amplia y metódica,
con la particularidad, que avalora su mérito, de que, sin
perder las cualidades que la hicieron recomendable para
la enseñanza, presenta en nueva y nada vulgar forma, to-
das cuantas cuestiones afectan al arte de combatir en el
campo de batalla.-Dos distintos puntos de vista- tiene-·
que tener en cuenta la Junta al concretar la opinión que
del trabajo del teniente ~oronelVillalba ha formado: uno,
al marcar las diferencias entre la publicación de ahora y
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la que anteriormente mereció un informe brillantisimo de
la Junta, y otro, para aquilatar el valor de la actual y
mérito contraído por su autor. Respecto al primero, pue·
de decirse que, desglosados de la reciente publicación
asuntos orgánicos é históricos, que aunque interesantes
no tenían lógica cabida en un tratado de táctica, amolda·
do el texto á las recientes teorías, exigencia necesaria de
los modernos armamentos, aportando al relato interesan-
tes experiencias realizadas con los mismos; dado á la ex-
posición un nuevo método mucho más lógico, harmónico
y racional; aclarando y extendiendo las teorías con nue-
vos -ejemplos y con no escaso número de figuras, tablas
y gráficos que en la edición antigua no existían, hacen
de la de ahora una obra tal que no ya la forma, sino el
fondo, es tan esencial, total y parcialmente distinta, que
puede asegurarse que ambas ediciones no tienen igual
más que la portada y muy escasas, escasísimas páginas
del texto.-Sentado esto, en que la Junta insiste por ser
la base principal en que apoya su nuevo dictamen, y pa-
sando á concretar el valor del nuevo libro, cumple á la
J unta no escasear los plácemes por el mérito, que tiene,
no por el estilo brillante de una pomposa literatura poco
militar, con que á menudo se disimula la escasa profundi..:
dad del fondo con la belleza de la forma; al contrario, es-
crita en estilo castizo, sobrio y casi conciso, es un tratado
en que huyendo de vaguedades, siéntanse principios, há-
cense deducciones y resultan preceptos. Analiza general.
mente las cuestiones bajo dos aspectos: uno, basándose
en las fuentes de la historia; otro, en las fuentes de la ra·
zón, fundamentos únicos y principales ahora y siempre
de la ciencia ó arte militar. Razona y razona mucho y
con orden, convencido de que á la juventud militar hay
que acostumbrarla á deducir consecuencias en presencia
de datos, más que á retener patrones las más de las veces
inaplicables.-Siendo buena la idea fundamental, que sin
duda alguna, presidió la redacción de la obra, natural es
que su desarrollo guarde la debida harmonía con la base
en que se apoyó, y así es. Por otra parte, y como garan-
tía de su bondad, obsérvase que los juicios y opiniones
de los tratadistas militares más ilustres tienen cabida en
sus páginas: Ardan de Rieg, Dragomirow, general Le-
wal, Won Sherff, príncipe de Hohenlohe, Lasalle, Mu-
rat, Mauricio de Sajonia, 'principe Federico Carlos, Won
Schmitht y tantos otros que han ilustrado las ciencias
militares, han sido estudiadas con fruto por el teniente
coronel Villalba, no para copiar sus conceptos, algunos
de los cuales se hallan anticuados por el perfeccionamien-
to de los a-etuales elementos de combate, sino para apli-
carles el juicio de la crítica, el análisis de la razón, y ano•
. tando lo que es y será siempre invariable, hacerlo entrar
como factor á los problemas y asuntos, objeto de su intere·
sante estudio. No ha descuidado tampoco el conocimiento
de los reglamentos tácticos y de campaña que rigen en
los ejércitos que pueden tenerse como modelos, cual no
. podía menos, al encontrar en ellos campo abierto en que
; mover su inteligencia, no para caer en la enumeración de
los principios absolutos que en aquéllos se adornan, sino
para analizarlos escudriñando su origen y fundamento y
darles forma para que encajen en la estructura de un li-
bro profesional.-En suma, la obra del Sr. Villalba, ade·
más de la utilidad y transcendencia del asunto á que se
contrae, tiene condiciones tan sobresalientes, es un tra-
bajo tan acabado y concreto que, á más del mucho valor
Clue como obra de texto tiene, puede considerarse tam-
bIén ~omo de 70nsulta y estudio para los generales, jefes
y ofiCIales, qUIenes en ella encontrarán materia de prove-
chosa en.señanza, con mayor motivo aún que el reconoci.
do antenormente.p~r la Junta, debiendo por tal concepto
figurar en las bIblIotecas militares.-Pasando ahora á
examinar los antecedentes del teniente coronel Víllalba,
encuéntrase la Junta con que la conceptuación es brillan.
te, con que ha ~ido autor, á más de la obra que se ha exa-
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minado, de otra titulada «Fortificación de campaña y no-
ciones de la permanente), de texto en las escuelas regi-
mentales; de un folleto sobre (¡Enseñanza militan y unos
«apuntes acerca de literatura militan; que se halla en
posesión de varias condecoraciones, y que ha desempe-
ñado gran número de comisiones, principalmente las in-
herentes al profesorado desde 1882, en la Academia ge-
neral militar primero yen la de Infanteria después, que
es donde mayor tiempo ha prestado sus servicios, hacien-
do de manera tal, que ha merecido siempre y sigue me-
reciendo un gran concepto de sus jefes.-En vista de
todo lo expuesto, la Junta es de opinión, de acuerdo tam-
bién con lo informado por el coronel Director de la Aca-
demia de Infantería, que el mérito contraído por el te-
niente coronel Villalba al redactar y publicar en nueva
forma y con radicales modificaciones en el fondo, la quin-
ta edición de su obra titulada «Táctica dI:; las tres armas),
y las circunstancias que en él concurren, le hacen digno
de recompensa, juzgando la Junta que se halla compren-
dido en el 'Caso 6.° del arto 19 del vigente reglamento
para concederlas en tieIílpo de paz, y que en consecuen-
cia, debe serle otorgada la cruz blanca de segunda clase
del Mérito Militar con la pensión del IO por 100 del suel~
do de su actual empleo, hasta su ascenso al inmediato,
creyendo también que se debe excitar el celo de tan bri-
llante jefe para que persevere en el estudio de asunto que
tan bien conoce, á fin de que siguiendo el movimiento de
transición .por que atraviesa la artillería de batalla, con
.la introducción en algunos ejércitos de los cañones de
tiro rápido, pueda en el día de mañana, al publicar una
nueva edición de su obra, tratar con detención asunto de
tanta transcendencia para el combate moderno, y hacerse
acreedor á la recompensa máxima prevenida en el vigen-
te reglamento, caso en el cual la Junta en pleno Se como
placeria sobre manera en proponerlo.-A pesar de lo ex-
puesto, V. E. acordará lo que estime más en justicia.-
Madrid 20 de septiembre deI898.-El general Secreta-
rio, Miguel Bosch.-Rubricado.-V.o B.o-Polavieja.-
Rubricado.-Hay un sello que dice: «Junta Consultiva
de Guerra».
•••
Excmo. Sr.: Vista la memoria titulada «Operaciones
realizadas contra lOE! insurrectos en Cavitet, escrita por el
capitán de Ingenieros D. Eduardo.Gallego Ramos, que remi-
tió V. E. á este Ministerio con su comunicación de 18 de
marzo último; considerando que dicho trabajo constituye
nueva prueba del interés que su pátria inspira al autor, de·
muestra sano criterio, carácter observador y delicado taoto,
satisface el propósito de sentar bases para ulteriores estu.
dios y aun basta por si solo para formarse idea aproximada
de lo que fueron los aoontecimimtos que narra, y ooadyuva
al levantado fin de perpetuar el reoue::do de los que vertie.
ron su sangre en honrosas jornadas, y puede oentribuir á
ilustrar la opinión, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con el informe emitido por
la Junta Consultiva de Guerra, y por resoluoión de 19 del
actual, ha tenido á bien conceder al ;expresado capitán la.
cruz de La clase del Mérito Militar oon distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. m. muchos afiol!. Ma..
drid 31 de ootubre de 1898.
CORREA
Sefíor Capitán general de Castilla la. Nueva y Extremadurl.
Sefíor Presidante de la Junta Consultiva de Gllerrl.
...
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Excmo. Sr.: ' En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su~escritode 23 de marzo último. en el que se
propone para recompensa al:ofioial 2.0 del Cuerpo Auxiliar
de Ofioinas Militares D. Esteban Candelas Martinez, por ,los
€xtraordinarios servicios burocráticos que ha tenido á au
cargo durante la última parte de la campafia sostenida por
ese ejército, con motivo de la insurrecoión tagala, y en con·
1ilideración al celo y acierto con que los ha desempeñado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe emitido por la Junta Oonsultiva
de Guerra. y por resolución de 19 del aotual, ha tenido a
bien conceder al interesado menoión honorífioa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 31 de octubre de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Sefior Presidente de la Junta Cons¡¡ltiva de Guerra•
...
Excmo. Sr.: En vista de lo ex!mesto por V. E; á este
Ministerio en IiJU esorito de 7 de marzo último, en el que
se propone para reoompensa ll1 oficial 3.° del ouerpo Auxi·
liar de Oficinas Militares D. Primo Sánehez Tembleque y Lo·
pez Adeva, por los extraorcfinarios trabajos que ha desem·
peñado en el Estado Mayor de ese ejército y 'el i laudable ,
celo con que siempre se ha excedido en el cumplimiento de
su deber, y teniendo en ouenta que el interesado ha dado
constantes pruebas durante su carrera militar, de laborio·
eidad, celo é inteligencia no muy comunes, asi como de
gran amor al servioio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de aouerdo con el informe emiti-
do por la Junta Oonsultiva de Guerra, y por resolución de
19 del actual,ha tenido á bien conoeder al menoionado ofi·
cialla oruz de primera clase del Mérito Militar conldistinti-
vo blanoo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 31 de ootnbre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de las iaIas Filipinas.
Señor Presidente de la linfa Consultiva de Guerra.
---
Excmo. Sr.: En vista de lo eXfJuesto porV. E. á este
Ministerio 'en su escrito de 16 de septiembre próximo pasa·
do, en el que se propone para recompensa al médico provi·
sional de Sanidad Militar D. Antonio Martín .lIIIenéndez, por
los extraordinarios á imflOltantes servioias que viene preso
tando,oon gran laboriosidad· é Inteligenoia, en el hospitál
de Mahón, desde que fuá nombrado jefe de clinica del mis·
mo en el mes de dioiembre de 1896, considerando que du-
rante 15 meses desempefió además el cargo de director de
dicho establecimiento, ajeno por oompleto á su categoda en
el ejéroito, y llenó su difícil misión oon verdadero mtueias-
mo, fe y constanoia incaDsable, sin que sa haya notadodefi-
cienoia de ninguna olase, el Rey (q. D. g')1 Y en su nombre
'la Reina Regente del Reino, por resoluoión de 19 del actual,
ha tenido a bien conceder al interesado la cruz de p:rimera
clase del Mérito Militar con distintivo blanoo.
De real ordElll. lo digo á V. E. para su conooimiento "i
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán g~neral de las islas B~leares.
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Excmo. Sr.: Aocediendo á lo soliciiado por el capi- ¡L.~.~
tán del ejército territorial de esas islas, ,médico provisio- -"f~
nal del cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el bata- i'~
llón Oazadores regional núm. l. D. Victor González Viña''':<
¡'
Lugo, en instanoia que cursó V. E. á este Ministerio con su'
esorito de 30 de septiembre próximo pa~ado, el Bey (q. D.g.),
y~en su nombre la Reina Regente del Rdno, ha tenido á
bien conceder al expresado oficial la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendido
en la real orden de 23 de Julio de 1895 (D. O. núm. 162);. am
pliada por la de 21 de diciembre del afiO anteriur (D. O. nú-
mero 288).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su tlouocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 31 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán ge neral de las islas Canarias.
Excmo. S1'.: En vista de lo expuesto porV. ID. á este
Ministerio en su escrito de 8 del actual, en el que SI" propo·
ne para recompensa al oabo de ese instituto Santos Riesco
Zapatero, por la grán aplioaoión, laboriosidad, Amor al ofi-
cio y exacto oonocimiento de sus obligaciones qua viene de·
mostrando por espaoio de seis años en el c:Colegio para ofi·
ciales de Carabineros), en el que tiene á su oargo oometidos
superiores á su empleo, distinguiéndose siempre por el buen
deseo que le anima, el Rey (q. D, g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien oonceder al ex-
preeádo cabo la oruz de plata del Mérito Militnr con distin-
tivo blanoo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muohos afios. Ma·
drid 31 de oatubre de 1898.
OORREA
Befior Direotor general de Carabineros,
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. 'E. "á,e&t6
Ministerio en su escrito de 5 del actual, en el que Be propo.
ne para recompensa aloabo oomandante del puestode'Mon..
forte, de ese institllta, Benigno Arauja López, quien al tellEr
noticia'de que el aiá 20 de judioúltimo hablan sido intoxi-
cadas en la parroquia de Santa Eulalia d,e Toiriz, Manuela
Rodliguez y su hija Oasilda López, comenzó apraoticar in-
vestigacionesoon tan singular interés y acierto, que no tar-
dó en descubrir que el crimen lo habia cometido Josá LÓPllZ,
teniendo oomo cómplioe á Olaudio FernáJidez, á los cuales
"redujo á prisión y entregó á los tribunales; oonsiderando
que el referido cabo ha prestado en oorto espaoio de tiempo
múltiples é importantes serviciCis, demostrando extraordi·
nario oelo, interés, actividad y excepoionales condiciones .pa-
ra el desempefio de su oargo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom.
bre la Reina Rtgente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la oruz ¡le pl(!ta del Mérito MUitar con distin·
tlvo blanoo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 31 de ootubre de 1898.
CORREA
S~ñor Director general de la. Guardia Oivil.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARfA y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO Y DE LAS DIRECCIONES GENERALES
BAJAS .
NOTICIA de las defunciones de jefes y oficiales ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indioa.n•
/ :MUERTOS FECHA PUNTO DEL FALLECIlIlENTODlIL 1l'A.LLlllOIllIlIiIlTO
-
~ t1 t1 t1p.1" <>CO lOCO c.p.co
Cuerpos co t;:po f:I .... ~~.~Armas Claseg NOM BRES ""e. ~.'" ~'"
'"
p.;:!. o(':l~ Día Mes .Afio Pueblo l'roVincia,. <'O-~ Eip. 8J:b ~sg
!:f:I ; : "'co
."" t:l.§~!">ó . .... ....; t.p ~ COco lO• o ~
» Comandante. D. Pedro Mufioz Sien·a•.••••••..•.• » » » 1 13 agosto ••• 1898 Habana....................... Habana.Bailén ......... Otro........ » Ramón Rubiera Lozano .•...•....• II » » 1 24 mayo ...• 1898 Idem .•..••••••••••••••••••••• Idem.Aragón .....••. Otro ......... » Baltasar Gavari Gayarre.••.•••••. 1 :¡. » » 22 agosto ... 1898 La Carída•.••.••••••.••..••••• Santa Clara.Arapiles ....... Capitán..... tJ FerIÍJíll Vázquez Ruiz ........... ; » » » 1 10 mayo ...• 1898 Sancti·Spíritus .•••••••.••••••. Idem.
Infantería •••••••••••••• Otro........ II Antonio Alvarez Garcfa........... » » ~ 1 2 junio .... 1898 Cárdenas ••.••.•••• "'" .••..•• Matanzas.Saboya......... Otro........ » Enrique Benito Marrase •••.•..••• ) l) » 1. 15 agosto •.. 1898 [dem •...•••••.•.•••••.••••••• Idem.Alfonso XIII ••. Otro .. ; .. '" II Marcelino Colín Díall..••••.•.•.•. » » » 1 26 abril..••. 1898 Santa Clara ••••••••••••••••... Santa Clara.
» Otro........ » Alberto Jiménez Morales ... , ..•.• 1 II 1» J 2(; ídem .•.. 1898 Potrero Pastrana..•••••••.••••• )Garellano .••... 2.° Tenientll. » Antonio Yázquez Rodríguez..••.•. » 1 » » 25 ídem •... 18IJ8 Campamento Güil'os •••.•.••••• »I:limancas....... Otro........ l> Gabino Blanco Jimeno •.••••.•.•. » 1» II 1 4 agosto •.. 1898 Guantánamo.................. Santiago de Cuba.Movilizados de la Habana ...•.•..•....... Otro .•.••.•. » Andrés Valerio Pita.•.••...•••••• Disparo casual del fusil de
un ¡arg!nto. ... • •• 23 mayo .•.• 1898 Ingenio Triunfo .•••••..••••••• l>Andalucía .•... Otro ...••.•.. » Gregorio Casamayor García, .•.•.. » ). » 1 7 enero •... 1898 Santa Rita .•••.••••••.••••.•.. »Antequera ...•. Otro........ » Vicente Herrera Reina ........... » 1 ) t 1 junio .... 1898 Santiago de Cuba.............. Santiago de Cuba.Sevilla ........ Otro........ » Emeterio Gnrcía González......... » » » 1 9 marzo•••. 1897 Cauto.....•••••••••••••••••.•. Idem.San Marcial .... Otro........ » Estanislao Gato Gutiérrez ........ » ~ 1 » 23 agosto ••• 1898 Guanajay.•..••••••••.•.....•. Pinar del Río.Infantería............... Toledo......... Otro........ » Juan Larios Alvarez ............. » 1 » » 30 marzo..•• 1898 Bllracoa.•••.•..••••••..•..•.•. Habana.Guipúzooa ..... Otro........ » José López Plaza ....•••.•..•••.. » » » 1 31 agosto .•• 1898 Tl'inidad .•••••••••..•.•.•..••. Santa Clara.Guadalajara..•. Otro .•...•.. » Vicente Ordufia Pamies ..•.•••... Muerto pOI nn soldado' 31 ídem .... 1898 Jaruco ........... " •••••••..••• tTarifa .......... Otro........ » Emilio Plasencia Ruiba!. .•....••. » »1» 1 12 epbre .... 1898 Regla.••.•••••.•.•..•..•..•.•• Habana.
Bailén ......... Capitán.....
.» Pascual Sandino.................. » » 1 » 31 agosto ••. 1898 Trinidad ..••...•.•..•..•••..•. Santa Clara.Sanidad Militar.......................... Médc.omayor :> José Navarro Cerezo ....••..•.•.. » II » 1 21 sepbre••• 1898 Puerto Rico ................. '.' • Puerto Rico.Idem................................. " Otro provl •. » Bernardo Agüero ...•••....••...• t » 1 l) 4 ídem .... 1898 Guanajay •.••••.••••••••..••.. Pinar del Rio.Infantería Cazadores de la Patria.......... Capitán. . .• » Frutos López Santos.....••.••.••. 1
"
:> » 9 ·agosto .• , 1898 Coamo............ . • • . • • . . • . • . »
tiCil¡a ......... Otro........ :> Juan Tablas Ducas ............... t II » 1 2 sepbre•.• 1898 Holguín .•.•••••.•••••••..••••• Santiago de Cuba.I~antería............... Cólón.......... Otro .•••.... » Mariano Zapata Polo.•..•.•.•.•.. » » 1 » 25 ídem.... 1898 Santó Domingo. •... .. •• .... .. . ~Cunarlas••••... 2.° Teniente. » Juan Lugo Ramos ••..••.•....•.. » :> )) 1 9 ídem .... 1898 Regla......................... Habana.Voluntarios de Madrid.................... Otro .....•.• :> Eduardo Villar Carandia .....•••• » 1 » t 20 dicbre... 1897 Puerto Príncipe ............... Puerto Principe.Infantería............... ,Asturias ..•.... Otro•••••••. t Manuel Puentes Mulo............ » ) 1 » 30 sepbre ... 18IJ8 Habana....................... Hab~na. •Caballería .............. / Rey .•••....•. " Otro........ » José Mesa Escorcera .••.•....••.. ) )) 1. » 30 abril...•• 1898 Guantánamo ••••••.•••••••.••• ¡Santlago de Cuba.
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Madrid 31 de octubre de 1898. El subsecretario,
La Oerda
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RELACIÓN nominal de los jefes y oficiales que, perteueciendo al ejército de Cuba, han fallecido en la Peninsula. en las
fechas y puntos que a continuación se expresan.
o
FECHA
DEL FALLZOlMIEN'I'O
- NOMBRES Punto del fallecimientoArlnas Cuerpos Clases
Dia Mes Año
·Sanidad Militar..•..•••.. Médico 1. 0 •• D. Saturio Escudero Enciso .• 29 agosto •.. 1898 Pertenl?ciendo al distrito de Cuba, igno
pl'OV1"1 ~ Francisco Herrero GOn~ález.. 2í sepbre ... nindoBtl el punto.Idem••••••.••••.•.•..•. Otro 1898 En Santander, perteneciendo al ejércit
de Cuba.
Madrid 31 de octubre de 1898: El Subsecretario,
La Cerda
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL D"Rl'ÓBITQ DE LA GUER'ZA
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